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y Villas de Cajlroelrio y Vdlafrattca. 
C O K L I C f e N C Í A . , 
Ên Montilla por luán Êatifta de MorâJf â 




Te di T a p . 
Eftà taífado eñe l i b ro , de Promttdaciotiá 
Generales, y I fcucU ríe leer, eferiutr, y contar, 
por los Señores del Supremo C o n í e j o , d d 
Key Nucfíro Señor , a quatro marauedis 
el pliego en papel. 
Eflâ ante Pedro Monrcmayor del Marmolj 
' u d â t a e n M a d r i d a 5 deScdembre de 
S V M j C D J L L j C L J C E H C I j C 
'"i4lene L cencía TUMI Batifla de Morales Natti* 
ral de Montilla, l?¿ya que e l , o la per f ma que 
nombrare 1 y m otra alguna : pueda imprimir i>n li* 
bro wtitnUdo. Pronunciaciones generales de 
Lenguas Ortograf ia , Bfcuelade Leer, Ef-
creuiry Contar; y íinificacionde Letras en 
la Mano. Su data cu M a d r i d , a 20 efe * A g f a 
de 16 2 o Eftà ante Pedro de Mvitewiyor del 
Marmot EfcXhiano de Camura de fu Magjlad% 
A P R O V A C I O N , 
; A P R O V A C I O N . 
T ) ormanáadode los Señores del Conrejo¿ 
f he vífto eftc tratado de Pronunciaciones ge-
perales de Lenguas: Ortograjia ¡ Efcuela de Leer, 
I-fcreutr: y Contar; y fin i 'fieación de Letras en la 
MMIO. Recopiladas por luáBatifta cT Morales, 
eh el qua! no ay cofa contra nueftra Tanta Fè, 
p^buenascolumbres; pero Ç\, preçetos muy. 
Çunofos, COTÍ losquales los Maeftros de Leer, 
y Efcriuir podran aproqechar mucho a fus D i 
çipulos; porque Io ferà de toda la Republica, 
porferlodela jutientud; del qual careze en 
muchas parres,ya por Üefcuydo í los MaeP 
r ros ,yá pornclcancar mas. Y afsiferuira, 
aiosvnosde Defpcit.idor ,.ya los otros de 
Maeftrojyqueenlas Efcuelas que lo íiguic— 
ren , feconozerà el pronecho en pocos dias-
Porloquil ju^go, que ferà muy v t i l falga a 
Luz para que fe comunique a todos. D e ñ s 
nueftroColegiolmperialdela C o m p a ñ i a d e 
"TES VS dela Villade Madrid a 16 delmes^ 
d e A g o í t o d e 1^20. 
cWartin de Aloy*-
• A P R O V A C I O M 
'ÀPROVAÇION POR E L O R D I N A R I O . 
t i OrComirsion del Señor Don luán Rami-
* rez de Contreras, del Abito de Santiago, 
Prouiforde Cordoua , y fuObifpado 5 êvif-
to efte Libro intitulado, Pronunciaciones Gene-
tales de Lenguas j Om¿r¡-afta; EfcueU de Leer > Ef-
criuir, y Contar: yfmijicac on de Letras en la Mano 
el qual conpuíTo luanBatifta de Morales: y 
fuera de no tener cofa alguna contra nueflra 
í in ta F é , obuenas coftumbres, lo juzgo por 
çuriofo, y muy vtilpaia enfenança deEfcne 
laafsi para Maeftros çomo para Dkipulos.. 
por el acei tado M é t o d o quel Autor guarda 
en el. Defte nuefto Colegio de Santa "Catali-
na de la Compañía de I E S V S de Cordoní 
(en 5 de lanío de 1 6 1 8. 
Bieo-o Tello, 
L I C Z N C I i A V E L O E V W j f R J O . * 
oy licenciaparaque [emprima efle Libro, con U 
' ¿fp robado» del Padre P iegp Tello de la Comp* 
ñiade J E S V S anteejerita. I n Cordoua a 13 ¿ 
as del Mes de Junio de 1 6 i 8 ^íños. 
Den Juan Ramire^de Contreras. 
Por fu mandado 
Filipe de Salazar N©tario, 
D 
A V O N A L O N S O F E K > 
ndtidez* de Cordoua, y Figueroa 
AdarcjHeá âe Triego, y de Montai' 
jtatt, àenordelaÇafade Jffmlar}y 
Villas de Ca firodrio>y 
Villaftanca. 
la Cigüeña paga la Poffa 
da, con cl fruto de fu? en-
t r m a s > noauiendole dado 
-en cHa? mas dei íitio para fa 
Nido, Con quanta mas ra-
zón , yo quereciuo de V . E . 
Si tio. Nido, 5uftento > C õ -
Tí-iodidad, y Officios , tcgo 
o b í i ga cl o n 3 a ma y or I< e co-
nozitruetito . E n fu lu^ar 
qífrczco a V,E« eftc brcue 
- ' tratado 
tratado de leer* efcriuír* y 
contar. Bien conozco, que 
es fauor deíígual a tan peq-
ú o feruicio, pero a los Pria 
cipes como V. Excelencia, 
mas los engrandeze quien, 
les pide} que quien los vene 
ra. Guarde Dios a V . E . 
• '••>. TedeÊrratai* 
f ê l i c " ! ^ Plana 2 I/fffá 5 guod ¿¿^ goá* 
fikfó pta. i lm i§ 3^5 A' 375 
• fel.. $0 pia. - 2 hn 6 76 <// 768 . 
' /o/. PÍd.'2 I w , 2Q %9 di %6 
" ^ k Wrà w M M o Pronunciaciones General 
JcSileienguas» y t f cue láde leer, e íc r iu i r ,^ 
contàí Ççorrefpotide con fu1Original, conejias e¡t 
fymti £ n M a d r i d Jfjttflò i 1 a £ j 6 . 2 $ * 
* f t , . , fel licenciado Murcia 
de la Uaná 
O R T O G R A F Í A 
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h b c < r o W i 
ORauervif-í 
to cl grande feuta, ^ 
en poços dias dcen-
fefiáça fe conocía cti 
los Dicipulos,que mi 
: Hermano Chriftoual 
Baptifta de Morales 
enfenòjy auerhalh' 
do entre fus papeles el arte que guardaun, 
y parecermcquc rio e£jufto,yacp.cel mu-
; A rió 
^ Ortografía breue, 
t i á t ã mofo , dcxac de procurar falgn âliãf 
yata qae algunos dc fuprofefsioic apro-
^ucchco j aproiwc hando a fus dicipulos v y 
i 'porque no fue conocido, nitubo c lnóbre 
que otrosMacftros an tenidoferàjuftoyo 
; í o dé a conoccriEnfcñó fe cn Montilla (L u-
g ã r principal del Marquefado de Prieoo 
<rñ é lOb i fpadode to rdoua j co las ETCUÍN 
las de la Compañía de lESVS. Fuedicipu-
decl Hermano luanes de lauregui.api c 
; dio todas formasdeletras, y íuMaeftro 
confefsò lefue igual cn el redondo, y cf-
^^oláfticojCÓncícríbirlócltambr^ : qui-
folo mucho por co apcer en clpartes quç 
promet ían fcriágrahdefííaeftro. 
% Moftròlô, en que auiendolo mudi-
do a la Ciudad de Cadiz, para que en las 
Efeucias de l aCompañ iadc IESVSde l l a 
enfcñáfc,procuró l l e u a r i o a d í a s , como 
para que fuplieíTe la falta que fu muerte, 
a u ü de caufar; pues fue denrro de vn mes 
de como Hçgò; quedó mi Hermano en fu 
lugar enfefundo los dicipnlos quedexó . 
Qi 'e para exageración de la fatisfacion 4' 
del 
Tfrommcmhmh s 
Sclfe tubo, digo; que cn cftet ifypitô W ¿ 
f nía catorce afk»s ,yera fcglar, q u e r n í a s 
» los Padres de la Compsjf í ia-deJESVSí^ 
' t a Efcuela del, fe conoce fu íüficicncwi í 
% Eftuboen ella algunos dias, dcfpues 
liendo de veinte años tubdEfcnela es Se 
uillaen los Talabarteros. Su poca f¿it!c| 
fue caufa de que fe recogíeíTe a fu cafa , y 
Patria,tubieron notícia en Aguilar d^lldj 
y lo obligaron con muchas ventajas/fboS-
partido a que allí enfeñafe, y fuedottdo 
yo le conocí con Efcuela. , 
<Ç Afsiftia con mucho cu idado t m o r d s 
pot U mañana, y tres por la tarde, y par» 
poder iblo acudir amasdeciendic ipuld» 
que teniáiguardaua cfta orden. 
^ Tenia ntuy buen papeĴ y buenas plu-
mas, pueflas para cortar en la horquilla q 
feles haze priunero,y pen dientes a el ayre» 
porque pierden ía humedad, de quien laà 
compran an losdicipulos con mucha con-
modidad. 
^ Teníalos íní t ruido^que al priocipio 
e las tres oras todos cftubieífen enla P Í-
A 2 cuda 
icBila ry puefioscft pic en dos hileras mas 
cerca de íi Jos.'cjue de letra mas pequeña 
¿íiribian »fe exerci ta uan en leer en el Ín-
terin que les comua las plumas, y luego 
« ^ e n ç a u a n a eferebir.; 
í,**.̂  Sacauande «nueftras de Tu letra, que 
ftxêázfte efctò,y;px>rjMnato de la Efcueh 
tenia mas deciento colgadas, y guar neci-
^ ísd t f todw' fór rnas iy reglas fin que nin-
gatíQfupiefe de qüaiauia de facar, y afsi 
ttb.hs fab¡an,dememosÍ3,y llebauan mas 
cuidado. I ; 
í A * l o s principiantes de efei ibir lesde-
daraua.eftas íUglas con la pratica, y tco« 
lica. 
<([ De vn trozo,o pierna en efía formai 
rij. y de la.co.en fuforina,o buelta fefor-
fnan todas las letra?, fu principio es por lo 
alto de la parte izquterda,ecctola.e. que 
fe empieza, por el rafguilloque tiene ala 
parte de a d e n t r ó l e el ojo. ^[ Todaslas 
letras íiguientes fe hazen devna vez. 
a.bx.e.g.hj.j.Lm>n.o.q,r.s,u,y.Z:. 
% Las 
¡ fronmciamríes. j 
^ Lásl íguientes de ào$, d. f. t. X.f. 
ij.Li.AT.el fcg.utido.palo fe empieza def-
dcabàxocnsft-' formi .x .porq fí fe empie^ 
za arnbaal juiuarfe íe haze vn botroneito 
en U jauta, priqcipslméte en letra griicftl 
Defpucsies dauamueftrasdc A . b . 
c.con muchas, mm. que ponían debaxíi 
de el papel blancojy transflorando fonna. 
uan la mifma letra, , > 
^[ Yf i i lg inoauiatanrudoquenoba-
ílaua câo para tomar fqrtn i , c6 el plomo 
le formaua las letras i para queel con\à 
pluma las llenaíTcj que era muy gran t ra¿ 
bajo; CTy quefi ios Eftarcidos de elP.Pe 
dro Flores de la Comp iñia de lESVS, áj-
en Madrid fe imprimen^obratan ingenio- • 
fa,probecíi0fa,y vnica,vbÍL'í-á llegado eni 
toncesa efta tierra, le t ic üí'ara efte trabá^ 
jo,y el de trásflorar fus muefíras,y ha'zdri 
las,y procurarlesbaé pspel, pues tõdò el-: 
ta j ú m » , y por eíkcmo baèna-ch"hi'úl-
chosRftafcidos. • ; — 1 :t,í { 
Tenia quatro.mHchaehòs-qut lèÃiff 
- " A j fauan 
fauan dc los que ía l tauan: y que corrop% 
¿ todos los eternas las planas por las muc-
ftras,dc; mcntirasienmiendasj borrones,y 
renglones roalacabados^e quclespaga-
uati lostfuecnçftoredefcuidauan cierta 
penade pliegos eferkos, con que eftos fc 
^ntnendauan; y ellos llcbauan el premio 
4e fu trabajo. 
^ C o r r e g í a l e s a t o d o s l a s p l a n a s , mas 
enmendando IctraSique rafgucando,aunj 
<jne cn eílo fe cílt emò. 
. <Ç ToJos los que eferibianponianfe' 
çha por números de dia,y año,con que íin 
trabajo los conocían para dcfpues quando 
les enfenauaacontar.firTqucrchufTafe en-
fcnir ninguna regia del arte menor de d 
Anímct ica, enfeñando algunas muy cu-
f ioías,y vn moJo de numerar, y nombrar 
muchos números que el.y algunas dccllas 
van al ÍIndeOcTrarado.ylas mas delias ha 
üangora no las é vifto impreffas. 
,. €[ Y aunque en el eferibir guardauan 
tanta puntualiilad,no fe deícuidaua en ei 
leer, teniendo en fu enfeñanca modo fin-
guiar» 
1 Tpronmciacfoties. 4 
galar,y que folo en cl lo è viño. 
«f Tenia los niños de leer diuididos de 
k losdeefcribir.aunque todos a fu viña. Y 
J dcfpucs de aucr cortado plumas a los de 
cfcribi^que ya cíhuan fofcgadosjdaua le 
cion a ios de leer, empeçando por los que 
decoraban, harta los de A . b. c. 
«[ A los que de memoria fabian el A . b . 
c.v no conocían las letras, leshaziavnos 
Abccces las ktraseferitasfaiteadas,y afsi 
en poco tiempo lis conocian.Y eñe tiem-
po que gaftauanenconocer luslctrasno 
lo perdían,porque en acabando de darles 
lecion,vno de los de efci ibic (que para cf-
tc cfetoauii muchoscnfcfiados^yaaquc 
Ha ora tenia fu plana cícrita. 
f Tomauaen hs manos las pronficia-
ciones que adelante van pueftas, que de 
fu letra muy clara tenia eferitas, Iblasfui 
Ja ortografía; y dezia las devn í s letras 
por la mañana , y de otr/is por la tarde ea 
voza!t3,refpondicndolc los dcmas}como 
quando fedizclatabladequenta ,nom-
* brando Usktrasdccada pronunciación 
A 4 de 
Ürtópnjid 
pcffi,como quienVaddetrea'ndc^ydíi 
'alendo la pronunciación ique delias fe foV-
mmnijunta : de manera,q'iie en toda la fe- < 
imana les dau.i buelta, y el Sábado en la 
t a r d e i s repetían todas, afii los de leer, 
Êòjmolos de éfcHbir, haziendo exercício 
entre todos,donde'fe conoció, y enmen-
^laiialafaltadelá pronuncíacion en quie 
la tenia. En eftovy enlk declaración de l i 
Dotrtna, qnecada dia dezian , gaftaua ef-
tas tardes,y eñ fu lugar lefc daua de a fuetó 
dlueuesen la tarde, fioo auia dia de Fief-
ta entre femnna. 
5] Eran de tanto probechoeftás pronü 
ciacionesvqile nlucWos niños fin faber co-
nocer letra^ás Hibiin de coro,y dektrea-
uan qiu!q;iicrnombre,y quando las cono-
cían , en muy pocos días ieian decorando; 
y pronmciaiun el Latin como í i lo Vbie-
ran efludiado. 
<ff La ortografía, y abreuiaruras fe las 
enfeñaiia COTÍO iban eferibiédo, que def-
to también tenían cuidado los corregida 
íes de las planas* Y facauadicipulós bíeni 
enfe-
Tpromncimion&fi j 
ênTeríaáós en vn año, y menos^ara cl.-cfl 
tudio,y ofiícios de Efcribanos. Yquando 
allá eftauan, fe les conocía muy bié el bué 
fuadatnento que tenían , pues en muchas 
cofas/ehal lauanadelanteídelo qudifccii 
tendia que fabian- ? • , 
eModo de enfeñar a leer 3yefcri? 
A Perfonas de encendimieco eníeñalia a leer, y eícribir juntamente en bre-
ue tiempo en e íb focmi. : ! 
«jj- Moftrauales las cinco letras vocaleí?^ 
y conocidas.'yfabiíias nóbrar,yhazer,for-
maua deilas dicciones, y partfis, y nobres 
enteró*!, comò.ai.oi.ea;uvo.auiò.3uia,&c, 
las quales t ídetreauan, y pronunci iuádt í 
coro en breueefpaciQ. Añadíales la.m. y 
la.r.pronunciándo las (implesfin las.ee.<!« 
qup fe componen. La.m.cerrando¡lóslái 
biõs,y U.r .ponienío lalégua eiKlpaladar 
•7 " A j alto 
' Ortografia br em i 
alto cerca de IOJ dicntcí , Tonando el alis-
to como naturalmente fucna, y d e l ! c o a 
las vocales íblas efcrcim diccioncsjcomo 
Maria, Roma, mar, mori r , y otras, y fãbi-
daseftasiba añidiendo mas letras confor-
me halla ua la dífpofíc ion , y abilidad ea el 
dicipulo hafta acabar las letras del A.b.c» 
ordinarias, y maiufculas, en la mifmafor. 
ma pronunciándolas iimplemcntCjdc m i -
l i ira,que qtiandolâs acabauan de conocer 
Jas fabían lce*decoro,porque pronuncia 
dolas afsi como todas las letras hazen fu 
pronunciacion,y rompiéndola en la vocal 
que fe le figue habla, và entendiendo el di 
cipulo,y guftádo de lo nuc lee, y íi las vo-
cales eftan antes afsi. al.an.ar.con pronú-
ciallas fe leen, y juntamente las cfcnbian, 
y como era transflorando las füyas toma-
uan buena forma,y dábales icció en las ta-
blas! de pronunciaciones fin dclctrcallas,1 
íino diziendo la proaunciacion de coro.Y 
uvo algunos.quc ca quinze dias, y menos 




^[ Fue bien recebido efte modo, y 'cA-
feñinpa, principalmente el de las pronun-
ciaciones, pues con vna lecioti que en vox 
fedaiu clellasdaua ciento, y de maneraq 
aúqno refpódiefen,}' efiubiesc diuertidos 
en otra cofa !cs aproucchaua. Mas q mu 
cho que hiziefe cftecfcto la pronúciaciót 
pues es aque-IIa por quien preguntado tres 
veres Demoftencs,quc cofa mas efencial 
fe requería en el orador, rcfpondió otras 
tres; Pronunciación. Con cüa mouiò C i -
cerón tanto el animo de Cefar, que que-
riendo condenar a Ligario quedó por la 
fuerça de! dezir el ardor de fu ira tan te m 
pljdüjque tubo piedad defu enemigo,có-
cediendo a el la vid;?;y a Cicerón la palma 
de aucr vencido fu cnójo.Con efta Egcfio 
CircnaicoCinfigne Orador) perfuadiò , y 
pufo delante ran viuimente las mjferias 
hLimanas,quepro:bocó la voluntad de mu-
chos adcfcjr la muerte. Con efia.fue ron 
vnico Pjfíftrato en Atenas, que no obftá-
t r tubtefe por contrario a Solon Í Varón 
tan infignc.fuc elegido a h fuma d/grilJad 
' " del 
J€t,rtogmfia breue] -
'dcllmpcriojraediante la pronunciacionie 
impcw de dc/ i r , que con eminencia reí* 
piandecia en eh Por e ñ o el febcro Caton 
fue llamadoeoRomj,E1 RocnanoDemof 
tenes, pudicndo fu eloquência lo que qui-
i b con e lpüebló . Con ella fe adquiere a-
jplauroníuebeatriftezajaIagrimas,aaJmi 
racio:i,abeacuolenci^,>a o^ ío , a efpanto, 
íegun loque fe ofrece; y faltando ella,no 
luzen las.letra mas aue&tajadas, y eftudia 
«íâs trabajado, 
^ Paraque'feageneralprobechofalea 
luz,íi hallares Letorbcnebolo,que enmé-
dar enmienda.,y Cx en laipronunciacionde 
las letras apareciere ando dem5fiado,en-
tiende, que mas fe eferibe vn Arte para 
quien n o l i fabe.ydefeaaprenderla,que 
para quien la fi4be,y la lengua Careliana 
tic ne fus preceptoSvy fe eftudia como laí 
lernas ;3 y para los talesno me negarás , q 
todas efías foftnaciones, fônforçofas'•; (i 
para los niños 3i ol»tin3s-dtí(náfíacías . Y 
por cfta ra í on en la ortografia no t óco en 
las dicciones Latinas,^ mas q « G$ quan-
to 
Tftenúnchchn^eiV y y 
to roca a fu pi oinindacion, o puntuación, 
porque las dcniascofaSsCjUcnorribrcs^cT 
bo^o dicciones, feÍcaba cn.n.t.d.y otras 
ni u c h a s c fl a n d e c 1 a r a d a s. y id n i c 4r g o 
de losMacftrosdc Gratnati. 
ca, y Latinidad, 
V A L E . 
Ortografia breue, 
Díladifinkion dela Ortogmjía,y 
letras dei¿4.kc. 
ts- %. I . 
17 S r en tcnd í ideC/cc ro^manda tode j Doaos,lci jufla, y cofa 3ccrtada,quc 
*n qualquicra ele q fea'ía de tratar, fe em-
piece por fu difínicion. La de la Ortogra-
fia és 5 quecsvna reâa pronunciación dc 
)as letras de cl A.b.c.y ciendade faber bic 
Jcer,y eferibirj y porque lo vno, y lo orro 
mp-edefaberpronunciar, y vfar de cilas 
de cada vna por fu orden fc dirá fu proníí 
ciacio(i,y efeão. 
«f Dexando las opiniones de quantas 
fean ias letras de cl A. b. c. y quien fus in-
titrntorcs,íínoíiguiédo cl vfo ordinario de 
c'laf; fon vcinrcydos. A.b.c.d.c.f.g.h.i.l. 
n--a. o p.q.r.s.r.v.x.y. z.y vna figura que 
íc K-s.iñ u 'cdcí íaforma - queHamaraos 
t i lde. 
Tfrônunctacioxet, í 
t11de,del3s<]i?3]cs,!ascincofoR vocales,^ 
fon. a. c. i . o . u.y las demás fonconfonan-
tcs ,yàc í las vnasíon mudas, y otras femi 
vocalcs.las miulasfon.b.c.d.g.p.q r . y las 
femi vocales fon.f.j.l.m.n.r. f .x.z. cafí t o -
cias efias fe hazen liquidas , como la u. fe 
haze quando ni hiere ni esherida , como 
defpuçs dela.q.g.s. La y.fe puede cerrar 
entre las vocalcs,pucs por filóla feproníí 
cia;y b.h.no es letra en Lat in , fino afpira-
c ion, que fir ue de engrofar la vocal que fe 
le allega jde las quales.la.i.y la.u.fc fuelcn 
bazer confonantcs, la.i.con.a.o.u. yJa.v. 
con todas cinco, de la. 1. fe compôce. 11. y 
dela. n . l a . ñ . 
Jde la.d.y pronmàackwes de las 
vocales, que por ellasfe em-
pie&nn. 
cr §. i i. 
A.A.es vocal,fu pronunciación es cfí-. 
tro de el pecho, y porque mi intento, 
es 
Ort6grafia hnue] 
es caneada letra ponerlas pronunciacio-
nes que en Caftcllano, y Latiné hailado^, 
y íc* pueden hallar, pondré en eñe g.las 
tic las cinco vocales, que íonlas figuiétes« 
A ^ . c t . íb . ob.,iíb. ; 
A c . ec. íc. oc.'uc- \ 
ad. cd.id.od.ud. 
af. t f . i f . of.uf. 
sglégv}g.og.ug. ; 
a!, eí . i l . ol.'ul. 
am.cm.im.oni.um. 
an . tn l in . on. un. 
a. c. I . 6. ú. 
ap.cp.ip.op.up. 
ar. c r . i r .o r .ur . 
As. es. is. os. u<. 
at.et. t t . o t . u t . 
ax .ex. tx .ox.ux] 
t i l . ez.íz, oz. uz. 
abs.cbs.ibs.obs.ubs 
ans.cns.ins.ons.uns 
aft. cft.ift.oft.uft. ' 
Di la B.yfusfYonunciactonej. * 
CoT §. I I I . 
J A P). es letra confonantevna delas 
* m u d a s , f u pronunciac ión Tola acaba en 
<•. be. y h i i iendo a otra vocal acaba en 1» 
}>! onuüciacioD de la vocal que h i e re , y lo 
rrifmo 
tnefoiolasdeítias letras mádas^ronGcia^ 
flc juntos loslabios, para d¡fercc¡4r Ja v. 
CQnfonãte,fu5 pronunciaciones.Soncnasj 




b u ^ H 
baf. bcf.bif.bof.buf. 
bag. beg.big. bog. 
bug. 
bal.bel.bit.boi.bul,, 
bam. bem, birn. 
bom. burn, 
ban.ben, bin.bon. 
bun.' -d . 
b í .bc .b í . í bó .bõ . , 
bap. bep. bip, bop. 
bop. 
bar.bcr.bir.bot. "Ta0 
bur. i i 5 
barbes.bis.tos., ( 
tus. ' \ 
bat. bet. b i t .bo t . j 
but. 
bax.bqis.bix^box,? 
bus.t \U: . ->; c 
baz^bitifeiz.boi:. i 
buz. 
Bla .b lc ,b l i .bk . in 
blac.blcc.blic; ; 
bloc. bulc. 
blad. bíed,.b!iíí. ,-.] 
blod.bkrd. 
blal .bld.bl i l . iblol , - ; 
blul. , v ; 




blar.b!íir,.blir, > y 




b la t .b lé tb l i t .b lo t i 
blut. 
b k * . blcx.blix. 
blox.blux. 




bracíliícc. b r i c 
bíoc.bruc. 
brad, bred, br icL 
b r o à & u d . 
bra l rbre i -ki l . 





b râ ib ré .b r í . b rô . 
br&. 




b ra t .b re t .b r l t ¿ 
i brbic.brtifl' 
bràx, brçk. brix. 
brpx.brux. 
braz-brez.briz^ 





De ti C. j f e l fjfympmciòmsi 
e* §. í i i i . 
J A G. e s l e t r í còfifanantc dc Ias mií-
^ das/cf prQúuiiciacion a taba en c cc 
hiricrt 
7 promncmto ries. 
hiriendo a las demás, vocalesjticne dife. 
rente fonidòvfino es que tiene de baxo 
vna virulilla,oconiacn efta fbrma/f que", 
cntoccsiiemprcticrtevnoque esiíl mef-í 
mo dela z.álgo mas r ceio muy allegada 
la lengua a los dientes,cqmo ça. ço.ce. ci. 
«que con la e. ni con la i . no tiene c edilU 
porque fi conl j , a. o. u. no fe pone ced i . 
lla.no fc proaonciará tan rezio.cbmo d ó -
dc la tiene, fino masbíatldamétí: afs^ca-
c o - c ü - como fe VVra eneftas dicciones, 
o nombres. Cafa; çol- t o r o n á , cucha-
ra .Lá diferenciaque ay de el víío deílá í 
la ¿ , e s q u c l o s nobres que con fuet ça fe 
^•roniíncianà de fci:ç. y tosquealgoiño¿ 
xamentc z. como en ellos nombres fcve, 
çamoía ,cerda , cicilia, çoçobra, ^üñígá, 
y con la z.zaqueo, zebra,haziehdá, zor-
ra , azul ¿ .Tíeric lac.otrapronüncracioíi 
preñada laqual es quãdò fe le figuch.y' 
iyegç vocal cbitiò.çha. che.chi.cho.chíi. 
porque fino fçle.figue vocal fnig tòbfô-
Hánte qiie fiempte es r. lapfÒhutid^trtíti 
ferá cosió Ü no vbieflc h . coriídclri-á 
- - ' • - f i - >• , t h r & 
Qrtografiah'ittl • 
cfrre.-diri. chro.chru.queJo fnefmõ eá¡ 
dí^if -cra. ere. cri.<ro.cnj. ñ a la c . fe 1c 
ífelít u. haíe la proneneijcion ^uela -q» 
ftT^ronOfléiacmnesfonlas^guirntç.Sysr 
J*/ ' 'qikÍ-í^fc«f 'q«c íaJeatr, e í ian cuia 
i ^ f f f í - . v . ^ " : 
ç^í-qçli^uc?. "^fe: t é s ; eis. •çbi,; -
cal, c © | . j c $ , ; , ; /'j tâs-ctís ' . ttTS•.,• -
ç i p / c ç m y c í f n . ' ; 0 " K ^ t . n í r c f t . ç o f . - ç u t 
,^çm,:(Çi)m. ."' '̂  'j'tíáíf.cót'. cut.;:•,: 
cain. çom. cu m. f 'c&XiX^&t, 
. f e " 
fn>, con. JCUH," " 
a. co. cu. ; _ .v 
apV.ççp.cíp. ^oj.4 C i ^ c h C ) cífficfiô; 
chu. 




c t ia l , cbe l , chit» 
chol .chu^ 
«ha r t í . chem, chinri) 
choir i jchum, 
chan, chcn, ch in , 
choojcbun, 
chã .chc , c h i , ch5, 
chú, 
char, cher, chir, 
chor.ciuir. 




c h r a . c h r e ^ h r i , 
ch ro , ch ru , 
chras, chics ,chr i9» 
chros, chrtis, 
Cla^-lc.ciijClo^cUij 
clad, c!ed, d id , 
clod,Cllld, -
clam, clem, d m i X ' j $ 0 i 
clom,c!um, 
clan^cl-envcliçi, f.l j 
don , elan, -'>V'! 
c l ã ^ c l c . c l í j d ó ^ l ú j ; : ^ , 
clap, cl cp, clip, *v 
dop, clup, 







; C'ltlZ. ; 
' Cra.cre.cri,cro,crii 
; cral, crel jcri l jcrol , 
.! cru!, 




j crap, crop.cnp-, 
1 crop. crup...; 
B crar 
c;iar.crer,crir,cror, crax.crcx. crix, 
! crox; crux.. crur. 




'Dtid Dj y [us pronunciaciones* 
• & Sr Y-
T A p . cs letra confonante delas mu* 
^ d a s , íopioiwjiicincioncs poniende 
el pico de hlcnqua entre los diente!» adi-
ferencia de la T-que fepronuncia con la 
lengua cnchna «le los dientes, cafi tocan-
tío a el paladar $ fus pronunciaciones fon 
Jas /iguientes. 
Da, de, dijdOjdu, 
dÍ3c,dec)dtc,doc) 
due, 
dad.ded, did, dod, 
dud. 
daf. def. dif, dof. 
duf. 
dag, deg. dig . dog* 
dug--
dal.del.dil.dol.dul, 
dârp. dem: dim. 
dom. dum. 




^ã. dé. d í . do- dü. 
dap. dep. dip, dop. 
dup. 
dar. der.dir. dor. 
dur. 
das. des-dis, dos. 
dus, 
dat.det,dit.dot.dut 
dax. d ex. dix. d ox. 
dux. 
daz .dçz .d i z .doz . 
duz, 
Dra, dre.dri .dro. 
driv 
drac. dree, di i c 
droc. druc. 
drdd. dçed.drid. 
4. rod. d rod, 
drag. dreg, drig, 
drog,d! ug. 
dral. drel dri l . 
diol .drul . 










d ra t ,d re t ,d r i t i 
drot . drur. 
drax,drex drix, 
drox,drux. 
draz, diez, driz... 
droz, druz, 
dans, dens, dins, 
dons. duns., 
j drans.drens.dríns^ 
j dtons., drur.s, * 
I dant, dent, dint, 
dontj dunt^ 
Dela 
: * Ortografia hr-eut> 
De la E . §- V I . -
L A E. como efta dicho es vccal, há-«eíTe diíccngQ con la a, y conla.o, cn c- ftq forma ae, oc, o afsi ac^oc, fus pro-
nuncíacioncs efían con las dcpias vocales 
en la .A. y cila por fi fe pronunciadéntrò 
de el pecho, mas a fueraqqe la A . 
D t U F. y fus ^ronmctacioms» 
§. V I I , 
I* A F.vnoslahazen muda, y otros fe-
i m\ vocal. Sa mifma pronunciación 
hazcn ph. como en la P. fedira fus pro-
nunciaciones fon eftas. 






f i m , fem,fímj 
foni^fum. 
fan, fen, fin, fon, 
f u n , 
fã, fé,fr, fõ,fw,, 
far,fcr, fir^ for,fur3 
. f:IS,fcs, fis, foSjfuS). 
f.it, fctjíit .focfiK, 
f . i x j c x j í x / o x ^ u x 
f j t Z j f e Z j f i z / o z / i i z , 
Fia. 
YffmunriacfQnes, i j 
FIa-,flé,f!i,flo¿flii, fiad.frtd.frid.froá» 
.flac.ftecflic, fíoc5 fV.io, frcg, f r ig , 
flue, tro«.fi-ug. 
fiad, fled. Aid, fiod, f r a l / i c l , f r i l , f r o l , ' 
flpd, . i fru!, 
flaUflcUií. floljflul, fram, frcm^frim, 
íbm;flem.flim. \ from, fnun 
flom, fium, fran, ftcn.fiio, 
flan, flcn, fiin/flon, fronJVun, 
f!un, i frãjffc.fií^íó^frfi. 
flá^ú, fif, flõ,fla, 




f latJlet , f l i t , flor, 
flut, 
flax, fle-x, fiix, ñox, 
flux, 





frar, f i c r j f r i r , froK, 
frur, 
fras, fi es, fris, fros, 
frus, 
fríst, f i c t . f r i t j f ro t , 
f i ut, 
frax/rex.fr ix/roX; 
J friix, 
frnz, frez, f r iz / roz> 
fruz., 
Fane, fenc, fine j 
fonç, func, 
fans, fens, fios, 
fons, funs, 
B 5 flansi' 
$ans flens.fiins» 
fióos, fí uns, 
franc, frenCjfrioc, 
Ortegrafi* kw*& 
fronc, frunc, . 
frans, frens, frins^ 
frons,frunsr 
PfJ* Ç . .fffii f ronmcUchnes^ 
y difeWMia en ellas dç la J* 
jf la X , 
?Sh S. V I I I . 
T A G., es letra muda.íu pronunciàcion. 
4-i 4 cabia en e. ge- tieue doü ofícios, vnq 
piciprio comoíuena en a, OjU.ga.go, gu, 
orrqprcftado.comqen-ej, g C j g t , <ÍUC 
pjtra que con lae, i , haga la pronunciació, 
que coii la 3 , 0 , 0 , l e i de ponceyna u, en, 
medio, diciendoguCjgui,como gueuara, 
Agnlar.quc fi felcscjuicala u.diva geuara 
Agilar, en vííarde cita letra con la c, \3 ú 
rancho error enCaftellailo,porque mu-
ch is cezes por eferibir-g, eferiben»h0« x> 
como en Gente, Icncc^Xent^qifecdmo, 
gcje/xe, pronuncian g, cauf&dud'a a el 
que no eíia may t ier to en ello, y aun que 
~ c procu-
j|,procurado yer aluguna r a ç o n ^ U G lo 
dleclarc cn !os aurorei, que hifta à gora e 
yiílo^hola òhaHado,y afsien c í locomo 
en lo de mas dcbaxo; dcqual quiera cor-
rccciondi,go^ queefcribiendofe vna die-
ÇÍOÍJ,que diga, gc.oei, fino fe con qual de 
eíla¡s tres Ierras^ g, j . , )f, Ia efuibíu mudare 
\â,pronunciación, en ye, o en - fe.. y pro-
nunciare el nombre^ ò veruo, o lo q fu e-
re CQ,aellas - y, fi Tonare bien con ye-, ( quç 
(ienjpre feran nombres próprios) ícia j , 
y fí.con - fe, (era x,y fi con ningunafera. 
cotrio en tixeras, con - fe, fuena bien r i -
ícfas , luego fera x, porque con y.diycr^ 
tiyeras, que fuena mal. En I F S V S, le-
rç(n,ias, leru Calen, íidecimos, y e.fo? y ere-
mías, yçrufalen, fuena bien, lue^o es j , y 
no x, pues con -fe- pronunciara ielus, fe, 
remias - ferufalen, que fuene mal, y no íí-
nifícaloquefe g.ui.eredecir,yadigoejuc 
eflo es en Caftcllano, queenla.tin^cOoi 
nombrespropríosfe pronuncian c o n , ^ 
y tienen diferéce prónuncíacion.Y la mefL 
ma razón conc concia i^^x.con las d e m ^ 
3 Ortografiabreuel 
focales, 3,0,u» las'pmnuríclacíoíièsdeli 
fon Ias figuientes, y las que parece que 




g i l guel-guil-
gam^guem.gmm, 
gótn.gtun, 









|k '¿yguez - g u i V 
gOZ, glTZ, ' 
GU-gtc- g l i - glo-
g lu -






g lã -g lê - glr . -glô-
glar-glcr,glir,glor, 
gllir, 
g^í íglcs.gl is iglos, 
glus, 
glax, glex, ghx, 
gtox/glu^f, 
g í a ^ g l e z , gli?, •' 
gloz, gluzj 
€ r a grCjgnVgro, 
T j> ronmçmioriest if> 
gçib.grcCjgfiC, 
, grec, gruc, 
¿rad^gredjgr id , 
" g r o d j g r u d , , 
¿ar l ,gre l , g r i l , 
gra,n}*,grem, grim, 
gi om, gruip, 
grah.gren.grin, 
gron,grun¿ 





gra t jgrc tor i t , r 
grot jgrur , ,n ^ 
grax,grc)f3gnx, ^ 
grox.grux^ , 
graz,gre2;.griZ, / ; 
groz, gruz^ " :f t 
ghns,glcns;gTin^*.. 
glons, ghiiis, ' * 
grans, grcns,gn"ns9 
L A H . como¿ftajdichoenlâtirti np' é s ¿ 
qucdíf fóéf çíáiaVocailjaquié fe llcgaimas 
e cuCaft ella o o filo es jco in o .fe ye en c g g ^ 
bocablos, huirjheriijhafta&c. demucftríl 
nos tanjbienquelau. y lai .qusdo, fe l e 
> r > H ' . . . " 
Ò f f ô ^ à f i » h r t ü e . 
figuen fon vocales, y no c o n f o n a n r c s ^ ê 
de nópreccde l tes lah , donde es necefa-
ria ,mtí taran toíaimte , el fer 'v(ícalc§ en 
confon;intes,y el nombre fü íígnifícácioni 
como vihntla,hijcrro, hucbo,qüc fin la h. 
d i r i i viucííi , 'vertó-vcbo, y t í ieronimuà 
con cila tiericcinco (íbbas^y íi ncivbiera 
h , yin i . hirierâ la c i ficndo cotifonanre 
FuCratt qüat'rc», j-^ntas ph j es f, füí ^ro-
nifhdacionés fort efías. 







l iá j ic . hf. h õ , hü, 
har.heí-»hirhQr>bQf ; 
has.hesjiis.hos.hus 
bax. hex, hix, hox| 
haz-,bez,biz, ho¿j 
. j - l í f ^ . . . - n 
ban^lienc. hinír. 
' 'b'(>í)'t:, hón<;j, 
•i - \-f; í i 
T frenuftciaciona. i i 
Dc U is y del* j.-y ftisfro-
nunctaaones. 
§. X . 
L A) x, vocal fe pronuncia en c! galli-Uot.mas afutra ^ lae ja j . csconlo-
hantefiierc â la voca l ,qocfe lc jün ta , y , 
fcpronuncia, ja. je^i^jb/ jü, como larro, 
Icrusjòrgejuf t ic iajuf td.aúque con la c, 
(fuera de nombres próprios) la g¿ es mas 
ordin'jáfiírfcojmb fea dicho¿ t ienciàspro- í 
nurtciStiórteis {iguientes, porq en nueftro 
toniaricc Cáftelfatto en el nombrè^héchu. 
r á , y •¿fetos muy diftintade la vocal. 
j a d . g è í . g i á . j ò d , 
jud. 
| à Í .ge lg i l , j ç t joJ j 
)aal,¿eiñr. gt(n.|úm, 
jar,ger,gir,jor. 
j a sge^g i sV io^ ju í i ^ 
j a t . g e t i ^ i t ^ Q í ^ q t i . 
. ^ ' . . . S ^ V ^ . v . 
T A K. esIetragriega.cUjtifi n o ía v^!> 
•^-Tinoendiccíones gnegâs,en caftcllano 
fírUfcIabipQüeUa^cn,ca. éd.-cUi' - ] 
• ' R : - - ; B̂ * §. x i l : - :: ' 
T A . t . es cotrfpnantedc laç.fçtt^i.YOGà* 
V í k f , - doblando a fe llama; 11. .qúÇ-
télUnP:V.íf3-,rç,^íaiin que fjfte r<H%>>^R" 
blad a 'fuer¿ je n c i!k,co mtw í iç^I e,ra? a eij. 
caítcllanodiferente, corno vila, v i l l a , en 
Jatio rĵ ò fe í m p k ç a , r^jnnun nombre por 
I I . en cáffelhno, ÍBUCÍIOS,fií's^EQî tó¿Íft;;" 
id. ic. j ) . ^ ; j u í \:' \ iiiS; i ^ I i ^ í S g ' i u g , ; ; 
hd.léá'fii'iPcfíVud'.'f • lüfn.".''."r?"'." 
Ian;len4lin.Iòrt»luo. j lax. lex. iix.Iox.Jux* 
Já.!cj i ,10.1ü. j Uz.Iez. liz.loz'.luz. 
lar. ler. !ir. l o r j u r . lans.lens.lins.Ions, 
las.les.lis.los.lus. luns. 
lat . le t . l ic . lot i lut . f lanrlcnrüntlontlunt 
Las mefmas fon las de la 11. notando 
quefuproniinciadon^csponicndoel pico 
de la lengua j en el ciclo de !a boca, con al-
guna fuerça.y la 1. poniendo la encima de 
Jos dierrei aicos, roas blandamente. 
Z ) Í U A i - f a i P rommeiaciones* 
' sT ' ' " X I Í Í . 
. J \ , M . esconipnanre, esde las fem 
vocálcs,.y encompontioj í es liquida i 
in pvoniindaclones cerrando lós lauios, 
en qual qcier parte donde cfta.Anteb.m. 
jr. fea de efenhir m. y rio n. en lat in , que 
c» Cafielbno.algunoslonde parecer que 
no importr , fea o,, o.m. pues la pronun-
ciación es forçoffo, luce d indole qual-
c «¡era de; a QueUa s letras, fea cef rardo lo f 
Ubios. y puedes *nfique aunque fea tu A 
' ' C ¿ e i c n e r 
14 
Ortografia breué, 
detenerla pronunciación de m. mejor es 
que !o fea,lasfuyas fon citas» 
Ma. me, mi. roo, 
; tm, 




imag, mtg/ tnig, 
mogvtnffg. 
ni.'il. mel. mil mol. 
muí . 








mas mes: mis. 
: mo?, mu.*. 
tftnf. met. mir. 
met. n ctv ' 
max, mtx: mix, 
mox, mi;x, 
maz; m«z, miz, 
moz, muz, 
m.in^.nicns. fnins. 
fhor i i , nuins, 
•De ¡4 N>tf. y tylde. y ftis j. ro •¡un -
daciones. -
« T § X i i l í . 
A N . esconfonantc fettii vocal ,-q-u5-
do hiere a. alguna vucal, acabaén lá' 
pronun-
L 
T pro nunciaclo nès. j g 
pronunciación dela vorat, y fí la dicción 
fe acaba en ella, no acaba en c. fino pega-
da la lengua al paladar alteren algunos no-
bres, y verbosfepone vnarildc encima, 
en efta forma ñ. laqual fellama. eñe , y fe 
prononcia^ pbnicndü la lengua én el pala-» 
dar, algo mas alca que la - n. y efnre los 
dientes, por los lados, y fí li-tilde fe pone 
encima de lavoCal, es dif&entc la pro-
nunciación que fírue de - n. como tato, 
có.^y para decitcañas., fiféponela tilde 
ebcimadclaá . canSs,d¡racanans, la tilde 
fola firue de. uc, como, q.que. fuSpríinuñ-












nã.n&. n í . n p . nü . 
.n^r. aer.nir.njor, , 
OUT" '.. t • J 
i)as rtes ni^nos», • 
, nus. , ,'.t ' |/( 
nut, 
C * níMc. 
ipax^nexj-nix. ncx. . | çuz . 
nux, , 't nancncnc.ninc. 
IWJUpfit'.'.nfe. hoz. i , ngnc.nuiK. 
LasÉKfmass fon ks de la ñ. guardan 
dcf fu pioíSnciacion^eònid cfta dicho; ^: 
- •• Ü ' i i ; » §'« , : 'X V- • i í t í " i 
J j-.Á/Ó^cs vocal", i u pronunciación es 
ácp t ro de lab.oca.masa fuera <|uc )aj. 
i j ^ l ^ e d % i n íc fuclc liazer diFtongo, de 
o?.fus"prbnuhjciahpnc^ *fônen là a. con 
las demás voca íeV" 
T '1 A!P.: 'es (íorifò¥ánrciít T s í t t i t t e , ? 
; dice ioncs"¿f ic" a Lr ce i u,c d e í puc s dt,-
l a ^ í i - ^ i b n í c o n i o ^ b a c t o h . c s i o 
ph. í jucf . aunqYTccniCaOcllano íosfrfo-
tieròòVviíiin d¿ l¥f. como Fçlipej í^ctcn, ' 
T ptbèuHcidtiofies, rp 
fílofofo, ortograKa, fus pronuflcioncs. 
fon las fignientcs. 
Pa. pe. pi.po. pu. 




paf. pcf pif.pof.puf. 
p.ig. peg. pig. pog. 
pal. pel.pil.pol.pul. 
pam. pcm. pifa. 
pom.pum. 
pan.pen, pin. pon. 
pun. 
pã. pé. pí. oõ . pñ. 
pap. pep. pip pop. 
pup-
par. per. pir. por. 
Pur-
pas. pes. pis. pos. 
pus. 
par. per. pit; pot. 
Ruc-










pram. prem. prim. 
prom. prum. 
pnn.pic. pdn. 
pró .prü . 
prar. pver. prir. 
pior. pruf. 
pras.pres pi is. 
p'ros. ptus. 
prat. prer. prir. 
" prot.pfutf -






Pha .phç . phi. p io . 
phu. * 
pha!, phcl. phií. 
phol.phu!. 








plal .plcl .pl i l . p l d . 
plul. 




t k l a ¡ K y fus pronunciaòontt. 
§. x v i i. 
T A Q¿ cs letra confonanrede Ias mu-
* -J cias , fu ptoounciacion cs fiempre cn 
Ui la qual dcfpucs dc clla,íícmpre csliqui-
<in, y no vocal,en muchos nombres,y ver-
bos, Caflellanosfirue lac. por ella, prin-
cipalmente cona.o.u.y por cftarazon,3 
algunoslesà parecido fuperflua.mascon 
lae. y con la i , no lo cs, pues fcue la dife-
rencia 
T yronunciamnes* 2 o 
rcncia que,ay; qu'rso cui, fa$pronuncia" 
ciones fon CÍIJ1;. 
Qua. que. qui. 
quo. quu. 














DeU R.y fus fTonuncumanes» 
<w §. x v III. 
A R.csronfounntcde las femivoca-
'Ics, acahindoíc en ella la dicción 
acaba en c.íuu* eufi mcfma ,pegando !a 
lengua al ciclo de l;t Uoca , quando vk nc 
en medio de parte, (i 1c precede vocíaf, pa-» 
raquefuencrecia, à detftardoblada,coi 
rao guerra,.maífi le precçdc confonan-
C 4 tebafta 
Orlogf-afia brmt, 
tç, bíftz fcmWa s cómo Enriquc, honrai 
Ifrael, y de cftar doblada o n o , muda el 
fcncido^cõiiiopero.pcrro, para, parra, 
enprinçipfo de parte fe pone Tola, y fuena 
recia, como fi cftubieradoblada, como 
ríncon>.reir, fus pronüciaciones fon eflas. 
Ra.rft.ri. ro ru, 






ral- reí- n l . ro l . ru l . 
ram, rem, r im, 
rom, rum. 
( ran.ren.nn.ron. 
I rar, rcr.rir.ror.rur. 
! ras-rcs.ris.ros.rus. 
rat. ret.rir .ror-riit . 
rax.rex.rix.rox. 
rux. 
raz.rezi rlz. roz. 
ruz, 
r ra .rre .rr i . r ro. 
rru. 
De la Si y fus protimciaemnes'. 
CF §. X I X . • 
T A S. es letraconfanant«>fea)i voca^ 
^ acaba, en e. efe, y hiriendo las decías 
yocaíeSihazc ia pronunciacÍQn,c orno el/as < 
perdícn-
/ fronunctactones. 
perdiéndola ç. primera, acabandofe la 
dicción,o parte de pronunciación en CÜ.T, 
i nofeade pronunciarla c. finóla lengua 
pecada al ciclo de la hoca, y efío es por 
aduertir, quC muchos van leyendo, y pa-
ra leer eítos, leen eferas, pt3cfetas,&c. E. 
fondos maneras, larga aíi f. y pequeña, 
s. en principio departe, y en medio (ir. 
Ue la larga; y la pequeña al fin de c¡h,qofi-
d j le precede, o le fuecede confonamr, 
no fea de eferibir doblada, fino fcncilla,y 
entre dos vocales cafsifiempre doblada, 
todos los nombres,acabados en, o ib. a de 
fer con f. fencilla, quando de verbo, y de 
reciproco. Te, fe for ma palabra,como r io-
f j , acordofe, a de fer con vna f. y to dos. 
como alguno a querido, la razón es, por-
que aquella palabra fe, es reciproco de fui. 
q ue cor rc fpond e a c ft e v e i bo r i Í! t fe ,r i o fej 
¿ c . y aíi como en larin no tiene dos. íf, en 
Caftellano no lasdeuc tener. 
En latin la e. no fe à de pronunciar, 
antes de ella, quando fe le figue otra con-
fonante, como ftüdipm, feribo^facanfe.-
5C AEf iuo 
ÇrtografiU trcue, 
AP-ftno. cí>. cn Gaflèllano., bien k podra 
pone» I t c. àntesde la f. aunque fe le figa 
enníon ¡nte, comoeferibir, eftado.eftu-
<iio.&c. 
Timbicn en Caftcllano fe podra qui-
t a ran algunos nombres^ verbos afeda-
dos; co<-no pafcer, flo^efeer, y fe c ícnbi -
ra^ nacer, florecer. 
Mucins peiTona^v lugares pronuncian 
m/il !a f. panieiuiocn fu lugar c. y otros 
al conrrar k> ¡efto fK>dra el Maeítro quan-
do Tin los OÍÍSÍH,pequeños en mcndarles, 
y tos or.mtfcs íin M icftro teniendo aduer-
rencii.dcpronuncjar la f. y fus dicciones 
poiieudo Li lengua encima de los die res, 
y ¡mu-) a el p.il.idir, v la r. entre los cuen-
tes: que 'au.inJo del rodo no muden la 
pi ooñc .ició,qtH-(i ¡nconaquel fuidado^y 
llcb'indolo cn el eú r ihir , no eferibtncm 
cite vicio, que en muclmcoiris mudj el 
fenri j o , orrasdilei cotes, fus pronun-
ciaciones fon las (¡guicntcs. 
Sa. fe. /í. fo. fu. I fab.ftb. fib.fob.fub. 
í a c . 
T fromnctaciones. 
fac, fee, fie, íòc, f jz , iez, (l7.,^o^,^u^, 
fue» íarrc. fenc. finc Tone. 
fad, rf<!,fid,ro<i. Tunc. 
Aid- i fans-fens.fins.Tons. 
fa^felxfíl, rol, fu!, | iuns. 
fam.femífifn, ¡ fan^.renz.finz.fotiz. 
fom, fum, 1 funt. 
f i n , fciv, fin, fó^ú , Çipli. ícplt. fiph. 
Gr, fer, fir, for,fur, ! foph.íoph. 
fas, fes, fis, (os, fos, famp. femp. (imp. 
f i r , Vex, fit, focfut, fomp.fump. 
rax.fcx^fixjfox/ux, fcrops. fiirps 
'Dela T . y [ttf proimnciationcs* 
T AT.es letra cófonantede h s m n d i s , 
' fu pronunciación escn. c, hiriendo a 
Jas demás vocales, figuc la pionunctacioa 
delias, fila dicción fencer c-nclla, que i t -
racttalenguacjcncl Clüel lano, fcpionú-
ciara como d. poniéndola lengua vn po-
co awiba de los dientes, a diferencia de 
ella, 
i f à c trocarte dentin en f$f'*&4B. ^ 
chos v o o b í o s , c p ^ p . t o t ' u m todo-jQle- . 
cia como c, como ientio, locutio : y para 
el efcribiHos, fc â1 dcmiràrladifiiiacion 
de los tales hombres , laqúálréc0nçç en 
l o í terbo^pbr t^f tguudápctfonâ d ç | io-
dicatiuoi£oitiofcntio,rèntis, 'quàtro,qíiá-
tis.. o ckl fupiiiio de cl tal verbo,como 
ledio, de lcvlum-,odcIdlitiuo de donde fc 
f iúmi i r l í i snoínbres , comoprudent í i dc 
prudent idàt i tmde prudenv,y alcontrario 
LirJuii .dc Judicio . y d c l o s o c a b í d o s . c n 
i » í , de l vocariuo, tomo dc Viccnfi..* V i -
«entius. , » 
Aígunísvcccs rc lcngueb .y cnla pro--
ntind icton no a dc fonaf co»no , \ha. çs. lo 
roefm^ q ta /uspfotunciac íonci ibncí tas . 
t^. tc, t i . to. tu. ' t ad . t ed . t íd . tud. 




ta l , ic!,t¡í, t oL tu l , tm l , , , , 
t r õ , trü *' 
ir&rytvtr,txir,iió£y 
t rur , 
t ías , tres, tris, tros, 
t ius, 
tF3X,.trex, trix,tro3r, 
'•' t'rux,' •' - r • 
t ^ . t e n . t i n . r o . i t í . 
t ^ í é V / t t i f j ' t o r , 
'^tar/y" '" . '('. 




t tanfjtrtnS» trios;';' 
trofls. trnns. 
Tba. thc. thi . lho 
De ít. rvoCá} :¿ y conjon*inH} 
'•u ••' ffès:íprÒ7i:tfni-tatióiiés;' T'5;' 
I A V. csv.ecai húiíTc- i oníô:£ nfcr, V 
á e l â hWq&as aluerà que ta o^u à ^ p j c 
bait confofiante fe prdntinçia rnpr^endoi 
côn l̂ s di-̂ tes alios ci láíjío 6*3xo¡i^en 
dos maiWíWgdfív. U,;la pringa ft vfá 
4çUa, j>$ia píitoc)plptíe|5a'rie',y íá fègtícia 
§d(a tÒmc\mf$ç$aT'te /como i Vb'lunfccli 
vyCiiaL.alguB;ô^jí'§,íiicèn ,:gue,lí| pHmer̂  
'¿¡ú'e es efhií v.X^uade con^nsficè, âpíijSè 
'qiijçiã.jquc^^^ princípio}jt?.çnJtpfli().dé 
farte j y ía"(x&úñdá, ñ ts eff? ¿ u.ádojrdc 
quicVa qu< es vocal o liquida¿ y algumas 
íiriprcfsiones ê viíío,ehcjoeí<ràguarclja*do 
'¿ft,a opíniun, DcTpues de q. riernpre Te íí-
gue.ü. y cndoodc es menéíler que fuehe, 
l á e elblr doblada, Coino loqüutus, Ôcu 
los qüales vocablos fi \ i tfcriben cí)n c. 
no an mencíler mas dcvna cottiío ftíue 
en qais vel qu.iqúc el datitf&hazc ĉ uĵ que 
Ji eíiübiéra eferito con q. tíixera quicomo 
noíniuacíaojrienddeünfoaatefon eftas 
ftH proíUinciífcionés- , , 
Va.ve Vi. v0 ;vu . 
Vad. »ed. vid. vod. 
val. vel. vil.vt)).vuí 
vam.vem, yin; 
fronunttmpnes9f 24. 
* võ.vú. ' ¡ var vet.vitvvdt.vtit, 
V^r.ver, vir^ vori ! vase, vex, vix>vox. 
vur, 
l*vas, ves, vis, vos, 
vus. 
vaz, vez, viz> 
. VOZ, VU2> 
De ia Xi'y fas fromtticiactonts. 
- ' c r §. X X I I . 
Á X. es letrâ fern i vocal, tiene ta fuer-
çiât dos confonarites que ion, c. y <¡, 
CQnoofe vegrex , apek'; qué ID M'é'fín'ófcl' 
proiiuijciavgrecs,apees, y enCáft t l land 
eKpikát, ;ecfpiicar aunque coituun la f, 
quifd^didio es afección,y {"c podra quitar 
U ¿.Q^rándo en Cafte'iíanohKfé'ú 
cales , átihqüe algunos no les ííeHta tiiétf 
tiene ià pronunciation que la j ; ge, gul 
cóíiio en la g.queda dicho, rusprbnüntiáe 
cloh-esfon lás figuirntes. ^ • í - l 
_ ' • -' . .Jl , •... - • • L _ |T , . •„ „ 1 -4 
X a ^ x e ^ x i ^ c x u , | ?u(d. ; : • ̂  , 




xaz.xez, xiz ,xoz. 
fye la- T;y fits pronunciacioneŝ  
~ r " . ^ §, xxiy. \ . f , 
L A Y . ccmoeftadícboes vocal griega; 
pronuncié f t por í í fóia, y h i y c a l a s 
fç de yííar dctU en romance micotraj H 
vto lo perniite , para conjunción copula-
t iva , Copio Pedro, y Andres, y paj3tç©nw 
&Q*pce.pgrc-2t ÍQTÇoCâ, como fe fifir.eív 
(osVOCAPÍOS, raj3,,raia»raya, junca yiWMy 
j u ^ o , y,u^o, aunque, otros íondeparceor* 
esde m^jiada, porqge para lo vno/ypera 
j'^dif^eheia con Ja i , vocal, y j . c o n ^ a j i -
tc1; I d ç i ^ e j f f, cs (lafga aceptual^cQn 
l à L g r á ú ê , íüs piopyii^acioiiVs i u n ^ í t a ^ 
ya, y c y i , yoyu, j ym), 
s / * : " - * 
W otimèiaciônes, 2 j » 
yâtiiyeti4yiii,yô,yu' 
yar jyer .y i r jyor . 
yuf» 
yas5ycs,yis,yos> 
yax, yes, y i ^ y o x , 
yux, 
y a z . y c í / y í z j y o z , 
, y«z> 
L 
í ) t U Z . y fus profíufíúacionès. 
«r xxiv. 
K l . e s le t t ágr iega , es cofifonante*" 
y de las fettíi Vocales tiene fu pronun* 
dac ión , y fonido fcottio la ^ Caflellana 
(porcjue en latín no aícédilía) algo mas 
íloxocorao en ella tjueda dicho, fus peo-








züs . - -
zaxjzex, í i x . s so^ 
'Aunque parece que b in algunas.pro 
nun.ciadoiíeis fie maliadasi por lascotp. 
fcinacioncs'delas cefri-foridòteà, leyendo] 
libros , y pfirtàpafmehtéiõs traducidas.! 
àfstiVfabigòs, óbmo Iosqueeícriben d | 
las Indias, y rioBBbrcsáécofás detfas, k* 
l i t a r á n , y pues aquellos fe imprimen pa. 
t T|quq r<|íe|n j uníto es; bay an en, cite rr a-
v:*tá<Ioálguriàs. *" \ ^ 
JDe lo¿¡l$ót/gáf Utiríos, y ctf* 
tmanos y fu jifimmff. 
§. x x y. • 
Ifcango es vnà junta de <fos Vocafe'si 
qué no fiazen ihásde vnh íilaua, las 
latinas fon fds ,au, eu, asoc, eí iy, como 
fê ve en cílos verbos, y nombres, audio, 
e u g è , tñüfe, coelum, miSíKyr ie lcyíor , 
Iiarpyta,cl CafteJlano tinene,inuthoshiasA 
co^ore'v>c en eft&s nombres, ea, alcació»,-
ae, trae,au<jattla,ao,M0,<2y,rey, iâ,fcriá, 
^ ie^ ie r i , io, viojôi^boi.ue, fnena i u , r r i -
unfo, ui,fuimos, y otrosmechos, qne et\ 
•lá*i"rleiíi% de lo? verfos Caftciíanos.» f«: 
' r . ^ " , hallan 
promncimóntii 
hi\\m a caída palenquecajtn1>ietí âí tres 
diltongosde tres filabas.que fonjai. def-
pfeciais^ eíjfentcncicis, uelbúcí . 
%)e las notas f untos i y fe* 
mksdelá fantuacktí* 
S. x x v i . 
T As notaspuncos ofenaícs/conqueTtí 
vfa efer ií)ir para darlo a entender, foií 
jiueue, lafquales fon las íígüientcs cotí 
fusnornbrcs. 
ineifo, o coma, ó cedilla, 1 
colon imperfeto; — ; 
coionperfedo: : 
punto fínaL . 
interrO^aeion ? \ 
admiración ' .— 
parentefis(.) - -—O 
djercíis •* 
diuiííoií - * -
Ice los qualespühtosíe vfachettaíbN ' 
níajCotielinciíb^o com3,dioidimos lacla^» 
íttla? o periodo «ofws partes naasfíícoúr. 
ÇnógrajiU hreue, 
áas^è cofiúmbrafe a pòner j ant es de los i 
rclaiíúb^lyláeiácànjuncíotíiò disjuiitiòn, \ 
' y.defpues de cadá vcrbò còri íus cafos, 
qué eáãl findecadá tíracioh¿ iaqual cõfta 
Éticplpnirnperfedò fuele ponèrfe d o n - l 
de paícèlfiâ püco lacoma, y también fe , 
vfa para diuidir cofâS contrarias, como 
.dar vida-o tttataj, nacer; o morir &c. 
E l co lonpe í feâo firiíepWrá<Jiüidir!as s 
principales parteé de lá oracioü 5 donde | 
p'áVece qoe fe haze algúnafaufa , y qtie ! 
por alguna parte ejueda el fefltidofufptfo. I 
£1 punto Final te pone al fin de la raf 011 
quando c í b del todo coriblaida-, y no 
dexa fufpcníbel femídoen parte alguna: 
de fpues del qual fe a de empeçar con le-
tra maiufcuto, o verfal, laqual no íe a de 
joncr en medio de parte, íinoen los nom-
bres, y cohombres próprios de hombres* 
y mugercSjCiudadesÁilIas.y lugares^ios, 
montes, valles, y animales, y todas las 
demás coí'as que ion coiio'cidas por íus 
nombres. :'' • '•• ' 
" H " : ' z : ' - Dela 
T frónqricUcioms... ¿ y 
De lá mf èí rogado n fc v ia ííempre que 
preguntamos^ " ¿ 1 : . 
fs^El párenteos ^rue de fcñalar alguna 
Varte,en d j p e r | ^ o ¿ m c quitada dtltodci, 
Uoíyizefiilca'áj fóiiiad'l ' / , 
t a ¿ d r ^ f ^ i p t f ^ ^ ^ nos mará? 
uillámòs,' 1. . " ' ' " ' "' 
Lá fiotaclàjdicrcíísque fón'íosdolpiíi. 
tos;por largó, fe popen folve yna de lás 
dos vocalçf, que CQttip (e dix0 ^n.lQS díf-
toogosha^D xna:fil^^ y ^ J g B a l d ^ 
clafa que fon dos cònio açr, Maria. 
tà;;diuino.p,c|v(Ç'áf4y-os fay.Oía.sáttfi. -
que . fe ppnç^I,^1 4^1 ' renglón ÇJI medio 
d e l á íctra^quál dêBota,quç ^mrteaUi. 
la palabra, y ès^^cè^íiQ.qiie ^ Teñalen, 
quando la pViAieraparte de ei.y^abíb di-
uidido, fionifica alguna cofa t canio,fen<s 
tt-ntiento,carpus? , r , 
_ V:" -
Ortografia hrmf. 
Como fípfftM & letras d 
fin dei renglô rir : 
!•'<:.•;•>• X X ' v i r . 
T}è1f>tte#ác áuer ^sí ípcl j?unto de (a 
diuffion , es ragon (^qr- en que parte âç 
e\ tíÒãiméèfytíkoíoWcábnfea de par-
tirjparacmc no ^|%fcaJd^XÍQ)prppnedá'4i 
e n íiffiyéÚcteçlÔtiÇ a í oqtíál te r p ira de 
x eg$ 'm^M '¿c$ no m&ààáfçefcr ibk 
tofâfjítfiéfi ftít^rè^im] yaü ícndo d é 
paíar af íiguierttc con "aígo de c l k i a de 
quedar ctr çl prini^rò; vna • ó dos, o tres^ 
o q u * t r o Icíí às ,1 a s ̂ , f e ^óéiJjSi d ele tre -
ar /íní tenet necefidadY dcalgunade Ias 
íe íTgu'én en el f/giiiente, a la qual ay vnW. 
ccepçion principalmente en el latin que 
cs ; que 'quáí ido dos ¿onfonántcs oftaii, 
junfàs , y ttabidas, como rediuS, veftiç, 
landi us feponen juntas al principio del te. 
glon ñguicnteert efl:afoíma,fan-âus,vc-
ftis; re-ftus.En Caftellanô fe vfa diferen-
remcnte,q(ie fe par teó las confonantcs 
t a cfta forma rec to». \ . 
Quando-
^ a m d o vna fola confooame fe pone 
; cntfc dos voçalcs, pcrttnece a iafcgynda 
I como a-mo. 
Quandoentrçdoívocales fedtíblâvn* 
: ^címafiQflíbnaQcejifcdeuidcnlas filífcas 
T cJcfta manera an nus 
En los compueñoslasconfonantcSíVani 
con aquella vocal, cuias eran antes de Jâ  
fonipoíition,como^c-fcribo, dif-^ríbuoy 
L ' E T T t ^ v f S '•PO 3 ^ L A 
Wan o far a hablar i y enten 
der fe 3 fi'mcip aim ente con 
Mudos 3 y Sordos. 
PO. R fer cofla cafioíTa , y aunfof-ço í fa t l hablarfc, y enrenderfe por las letras de la mano entre 
prefentes, como cutre aufentcs 
par cfcrjto; me pareció feda bien fueífen 
en eftc tratado dc .Ietf as , y, pronuncia-
ciones deí A .B .C . Qujc ficnalgun tiem-
po.m/ido dignas de cftiíDjicion es cnefie 
por el grado , ertquc las àlcuantado , y 
jiiftentado Manuel Ramirez de Carrion, 
Maeüro de Principes.Milagro de las gen-
res, en eílos tiempos, ftues en ellos ni en 
los pafTidos, fe a conocido, quien con ar-
te ran fuabe, y breuc reforme losdefedos 
de naturaleza en paite tan principal, y co-
fa tán eífenaalcomo es ci hablar pues con 
e l la 
\ Letm - 2? 
c\U enfeña cfcribir, leer, fntcndet > y ha-
blar los mudos. Con tan verdadera > y 
propria pronunciación, como íi vWcrííi 
cftudiado, y aprendido muchas lenguas. 
Baron dignifsitnoí de mas de loque por 
fu virtudjnobíeça, afauilidad, buena h u í -
cioo, y oci as muchas buenas parte$, met-
tecej) que por eftafola, las hiíloriss lo 
eternicen, y que aya nuíuos A p e k s , f í -
mantes,y Lifipos,o}ue en Tablas, Bronçc» 
Marmor, por todo el rpmido hagan Q€MIQ¿ 
^ida fu perfuna-, aquieo fe deuefiÉ*cwJo 
l^reuc de enfeñar, a leer que và 3l|)rincU 
pío deeí lc l ibro. • 
A . Jaa.cs el puño cerrado, 
B. lab.auiertalamarvo,yeldedapul-
gar encogido. 
C. la c encogidos los dedos fin cer-
rarlos. 
D . la d. dando vna caítaííera. 
g . lae.tiuitrtalamanojy los dedos en-
cogidos. 
P. la f.ponifiodo el dedo pulgar, f o k c 
; clindex. : : '> - . ; - - » 
Tor la mmè* 
G . I a | ^ o n i c n d ò el dedo pulgar fobre 
X «i iargo. 
«M¿ lah.pooicndo c!deáopatgarfobre 
e íqnar todcdo . 
1 lebantír e i d e d o p e q u e ñ o . 
L# lafcleuahiíindoclindex. 
-Mfi hmpooiendo hazia abaxo lost res 
,*• \ dcdoS. ' •' . 
H i ,\* n. poniendo hazia abaxo los dos 
Ptíjao* juntamlo et* redondo cl dedo 
pulgar, y cl i«dcx . 
P. la p. jtwtandocn redondo c l d e á o 
pulgar, y cl pequen o. 
Q¿ laq. juntando cn redondo cl dedo 
pulgar, y !os del medio. 
R, la r. poniendo cl dedo largo debâ-
xpdclpulpcjo. 
RR.Us rr. poniéndolos dos dedosde-
b.ixo del pul dejo. 
S.«ia f. jnnrjndo e! deio gordo con 
el index t u redondo por la conyuntu» 
race el index, \ •;, . \ 
T . la t . poniendo el dedo gordo deba-
xa del 
Iktras, 3 * 
xodcl index cruzado. i . - . 
V . lav. kbaritarlos dosdcáflfSÍildçx^ 
y largo abiertos. 
X. la x, cerrar IQStr^s ¿cdosfdbí^ d 
pulgar, y lebantar el index 
Y . la y, bá je r laconlamano. 
Z . la z. hazerUcon el dedillo» 
ñ. los des dedt>shacia abaxo t o m ó l a n. 
haciendo jnntamentcc) raí^cíillo-i 
Jt'la 11. los dos dedos uyicx, y largo» 
buantados juntos. 
REGLAS 
H E ^ f l ^ f ; © R E V E S 
de Aríñiiiethíc^ del co-
C A P . I . 
T O S números del Arifmethicaco que 
fe hazen te|.cuentai5 çp Guarifmo, 
fon diez que CoñfáfigúteTitQS, y de baxo 
de cada vna va fu jiombre". 
I . 2. 4. 5. 
vntx dos. tres, quatro cinco 
6. 7 . 8- 9. o. 
fbys. i i í t e ocho, micue. zero. 
De aqueftos feíhijcc! valor fegun en 
el lagar que c ñ m , para loqualfe aduter-
cc, que folos tkaen tres nombtes dife-
rentes 
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Vnidad es lo qnc no llega a diez, dezé-
ftaesdiezes, y centena cientos, porque 
aunque defpuesfe íiguen. 
Miliars 
Dczená de millar. 
Centena de millar. 
Cuento, 
Dezena de cuento. 
Centena de cuento. 
Millar de cuento. 
Dezena de millar 
cuento. 
Cé t i t enade millar 
de cuento 
Cuento de cuetos. 




Milliar de cuento 
de cuneos ¿toe 
Queesproceder en infinito (pues ct 
rumerolo es) todo fe viene aredticir a Jas 
trespalabrasde vnidad, decena, centena, 
porque millar es vnidad de mil iary cuee-
toesvnidad de cuento, a quien refpetaji 
fus dezenas, y centenas) y aisifoíofe poa-
dra exemplo parafaber, lo que vale cada 
k t ra ,o mimercfcgun el lugar, que tieiye. 
. Excra-
Reglas i r ¿ves * 
Exemplo* 
555- 555¿ 555' 
Efto¿ ndetie cincos aüriqfac enfi td-^ 
áos tienen vha forroa los lugares que t i e -
nen les da valor áifcrenrc; porque valem 
íquidientos f cincuenta y cinco cuen tos» 
quinientos y cincuenta, y ekijeo roil qu i -
nicntos y cincune'nta y cinco; que como 
fevé/on vnas mermas palabras.folo fe les 
añade fü valor nombrándolas con cuento^ 
y con militar , p¿r hallarfe en aquellos 
pueftos. La que menos Vale e» el pr imero 
5- 'de la mano derecha que valfccinco, a í -
^quil llamamos vinidad, porque no l l c g » 
a d i e z y i i fuera 6 . diiferâfflos feis, y f i 4-
quatro&c. cl figuiente 5. vale«incuent* 
porque-efta en d^em y tmiftea diezep: y* 
el tercero. 5 árale quinientos, porque eft* 
en cenretjd, y fignifica cientos 5 el quar to j -
vale cinco mii porque efía en vmdad demíi*-
• U n y el quinto. 5.vale cincuentamiI,por*. 
que efta tn -(k^cna de millar, y el Texto 
vaíc quiuiencos mil porque cfta en centén* 
de millar 
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demiflar} y el fetimo5. valecííltiõciiínfbs 
porque efta en vnidadde cuento^ el o tábo 
5. valeeincUenta cuentos porqué efía en 
decena de cuento , y^cl nobc«0 5. vale qejfli-
cntos cuentos porque efta en centena de 
cuentos', y todos juntos valen la cantidad 
feridá -. y de la racfnünlanera íi vbiofíe o-
tras muchas letras^ como adelante fedira 
en la regla de nunoerarlas; y fi las letras 
' ion diferentes que la vna es 2. otra 3. y 
otra 4. como fe vé 254. valendocienros 
y treinta y quatro, y fi ellas mcfmas letras 
cftanafsÍ43¿. valen quatro ctetos y trein-
ta y dos, porqueeHugatquetienen Ies da 
el valor: y fí entre la vna y la otra ay» o. 
que no vale porficofa alguna, nifuuede 
masque de dar valor aU que fe le fíguc j c -
pafa fu nombre en blanco, aníí 204. qoc 
fon docicntos y quatro. 402. que fon 
fluatro cientos y dos: y filos dos fuefen 
° o. anfi 4 o o. vale quatrocientos 2 00. 
vále docientos: y fi los zeros, eflan ante 
pueftos anfí. o o 4. vale cjuatro 002. vale 
dos.- ¿muchos zwos juncos TÍO valer¿ nada, 
mas 
1 1 bnueiy 
;:#as $ fin deUos ay letra vale fegun a 
odpnde fehallanòtlrtbrando los zeros çôn 
f. vnitlad, de cena f centenâ &c. é o m o e ñ i 
, cícho 
ociado âe nombrar todos los 
numtros que quifieren. 
C A P * I I . 
: Piref*opongo qrte Ío§ íjiie qnietò notrt-
b í a r f o n b s 28. letras o números cjuc cu* 
JÍéroncn el reglón ^e arriba, en las qua-
es 00 fe podra tener memoria del lugat 
que tienen nien el que quedaron, fi vbi-
- eflemos de dizir vnidad, aeüena, centena, 
millar &c . fino contar defdc la primerale-
t r a que efh en vnidad quatro^en que haze 
•miliar,'y Tentar debaxo, o encimavn_pun-
to rédondo.dexar dos fin puntos y en la 
que íè les anteponeques la fetitna, que 
v iene a nombrar fe cuento vna raya atra-
befada en lugnrdcí punto que quedo en 
el millar y dexar otras dos en blanco, jrert 
efotra 
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cfotra afencar punto, y deíta manera rr 
procediendo hz ih la vitima, interpelando 
los puntos que de notan iniJJar, con las 
rayas que denotan cuento como íc v é , y 
anfi diremos que efta cantidad monta cin-
co mil y ciento y veinte y tres cuentos de 
cuentos^dé cuentos, de cuentos,y quatro 
cientos y cincuenta y feys rnil y fiete cien 
tes y ochenta y nuebe cuentos de cuentos 
de cuentos, yeientoy veinte y tres,mil y 
quarrocientofc ^cincuenta y feys cuentoi 
du cuentos, y'fíete cientos y «chenpta y 
nuebe mil y ciéfttò v veinte y hès r i l en -
tos, quatro cientos y tihcuehta y fcys mil 
íicre ciérreos y ochéhta y nuebe, y de la 
¿ni (ma mahcFá fe podran hombrat to -
das las letiràs, o números qué fe afabra-
ren^ repitiendo » en llegando a cueníbá 
tantas ve 2cs de cuentos como áy ràyas a 
trabéfadas en lo que queda por nombrar 
quelosde notan, porque fiafinofehazc 
íiriò fe profigue còrtientc noiribràhdoloá 
fin volucr atras adonde dexaroh los vlí i-
¿nós cucntor;no 1c les da ¿1 valor q t icnca-: 
V e <Ré¿as Ire MS) 
t^ã^pmary refiár llanámtní 
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r-i Surçur es hizcr de rru chas par noas vna 
quejas valga todas^y reftar es íacar de DÍ-
gunapatida ajguna p*rtcfy l.i pmeu.vdcl 
fyinar cschcftar, y la del refiar cs clf^i^ 
n i ^ . ^ a fe de tener, jgrãxisidad u . ^ q n c ai 
^if^ntárlasjpíMidâicaygan Us v n í d ^ . c s 
¿cb¿xo vnasácot ras ,y^uc U s dc mas le-
'jiascorc-^pondan a hs dciunaturnlcEa. 
Deuo vn.i partida dc S 4 12 2Í 
Crra dc — — 43'-. 2. 
' "Otradc • 4 2 ? . . 
Dtjadc 2 2. 
QjU.Müdas moDtan , ochenta yocficroil y 
ochocientos yochenta y ocho. Sumo to-
das las letras pirincrd J, dc Lis p artidas c]u e 
$íhn.en v n i d i y ç á btxo vali t tp 
2 ) Í Jüfmthkd 
S.qucaífencé Hcbaxo delias, y afsifui por 
ítrs demaá, hafta la vitima de la partida pri-
mera qtiefuí 8 , yconaocílafohi^ralcafsi 
abaxo. . 
Sucede muchas vezes, que en efíasfu-
mas, q fc hazèn, vnas llegan a diez, o t ías 
a onze,-otras a veinte, otras a veinte y 
tres, otras a ciento , y otras a cíenro y ta* 
tos '8c. Y entales Turnas, fe à de aduertir , q 
i i fumaron diezes, o cientos abales,co-
mo^, diez veynre t r cyn r i , ha íh nouenu: 
ciento docicntostrecientos, feaílentacti 
Ja fuma, o y fc licúan tantos quantos diezes 
Fueron/para añadirlos en la fuma, que fe 
1c fígue de las letras de adelante, comô fc 
ye en eltè exemplo. . ; % 
Pcucnmc yna partidade. — 8 9 4 5 0 , 
Ò í i a d e . J""11' 1 ' '"i 673 2 6 ¿ 
Otra de. "• 1 " 83884^ 
Otrade. » • 6 8 ^ 3 0 ^ 
Otra de. 1 . • • • 1 9342 0. 
Que funjan,qiKurocientasy trcsinil ytfje? 
fia A' l ios 
los números de valor > que hallé en las r«/¿ 
dades deftas cinc o partidas^ folos fueron 
6 y 4 quehazeti t o cabales;afebté deba-
x o d e h r a y â e n fu corefpohdtncià vn o q 
no vale nada , yen lugar de los'ditz licué 
vno, qliéana"dÓ¡álas:letras ft'gundas> que 
çáan en Decena j Porgue i en çílas vale ta-
to corrto i b ebUsVnidftdes; Los. hutneros 
quéfe iGgucn*qUe cftan cb-ptighai fuman 
itAa-yi q\}f'UçUé de Vaidades ton 2 i ,y 
porque en 21 ay dosdiezesy 1 mas, afie-
toel vno debaícodc larayà adelanté del o 
y 1 leuo 2 a Jas par í idas i jué c ftan e h Cerut;* 
potqueaquél los2 diezc^quefobraronch 
la Venena fdn cientos, y juntos con losniu 
meros q éftan cu Centena. > haze n 5 o y povq 
ion die¿£Sí£abaIes 9.afícato.fij o y lleno 3 
«juejiintoc»«Íos c^xítíhútü^MiUar , que 
£é t c/ios fuman 3 3: afieuto lps 3 que ib, 
bran, y HeuoxLotr^t-iaSiSj^0 ¿pn los q 
éftan en DezenademilUr", y fumrn 465/ por 




f&Mplosdereftar, yftu jtmeuas, 
42 I« , 83884-
a 2« . <5 8 9 3 o» 
„ .93420^ 
*Syma,p* 8 S-8 8,8,. Simarp, 4 9 3010, 
^ f ^ r j 4 7 _ i 7°^ _Sxma,2* . 5 I 3 560, 
^ r » > g . 8 8 a^ 8- ZJ.^i?. 40 3 o i V . 
lítté^:VJC«: «wS — Jevcfiãr ,fonlosdefuiñii^ 
4*1 pri Tier • q •. c cia.?lasiumas foero, 88888. 
íaqtiê i a or irtiera paruda^ne ftw, 84121» 
y Us qín: troque qeu4aron fu^aro. q j j S ? , -
<ju2 reftados de la primer^ lüma, diziendo, 
é c Ç â e las T m d u M e \ r * üm3s.(3carriba a ba-
'eocboíí ieté* ^ a ^ e n t o d ç b a x p . d c 
JjíTrpinda r a y ^ i y ^ ^ i p o r l a s d e q a s j e t r a í j ' 
t i ( b k v l d m f r X i ^ a - 8 41 * i-q esjapar-
í l f Í D ^ a ^ c r V i ' e r f e ^ a d e l Aimar, y jian.-
T'-5 COP >'os 4 7 6,7, que monta la fegundâ 
íiài-tida , 1 ) ^ ^ los 8888 8. qnes la pr6eut 
En el fegundo exemplo ay mas dificultad^ 
porqucla primerafúrnamoiltõ,3 40'$ Ç '.o» 
y laTcguíldafuma montò,J3*i 3%.6 o. que 
fe rcrta de la primera, diziendo: en las Vni-' 
dades '•de ¿ero , cero nada ,3ficri to o , paio a 
U s Ve^énas , y porque ti-nfimero que <-ftá 
arriba j t í t ^ M è s b a j c o ^ SfÉSolè " ^ l i 
à i e z > y digo de onac ícys 5 qcre'aísi ft© de 
baxo ;pafa àJâsCf«rejMí, p o t q u e c í q ü e efía 
arriba,es .o yp,afa teílar el 5 queef tà .às* 
baxo i tengo de «nñadir 1 conque vale" i~õ~> 
y defta' c a n t id a d ía q ü è 1 par a d a r v a í op 
ç la Detenaty quedan > y jeitos sàco'los 5 
qiieeftandcbr.xo,yqUe4án:4.que afientoj 
palo a los Aíiilatt, ,qUC fpn ^ y g f m á s p o í 
quedelde^rriba f a q . ^ j para Jar valor a 
foceato'd queda hecho. ^ v a ñ a d i e n d o l e d i r 
czes r2 y^ísidtgo,de^02ttr€S 9. q u e » - , 
fíen to de baxo, y pafp ala D e c a d e mil iar 9 
donde arribaay o y abaxo x vpo rq ae ñc, 
o que acompañándolo con d ) e z í ^ ] o e s à 
no 9 re í toei 1 queeftá d e b á x o ^ / \ c 
dan 3 que f̂icnco debuxo, jpíffaacê«yí 
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nas cíe millar (]{ÍÇ foil 4 7 3 • mas OrtfCflfffpâ-., 
ĵ a darle valora! o á c [ iVczcn 'dc f t t í l f i r > le. 
afudi diez ,<wx fue Tacarle r a l 
lefeguia, cjdè hecho 3 y afsk¿igo"det.ré5¿f 
tres no ay nada/y qaed.i figurado el reftby ' 
que es la prinncia partida, que fnqnc de las* 
de la fuma para haberla fegunda: que jifió-
t ò 8.9 440. y juntas ambas parridàs v i t i -
mas, n\ontan lõs 403010. líe iaprins^r*; 
y es laprucuaáclrcf iar . - ' > 
•Éemplo'de Jurnar j rcfiar cr,fjs de diferente yahr^ • 
'aüqiié de yna f f çeqe , fin reducirlas. C^/fP J V*. 
'Sumir, y rsftar Ducados Reales > y Mará-, 
uedis. Para efta regia fea de fahér, qnevnk 
Ducado es 11 Reales, y vn Real 3 4 mi'sj 
5 Di'Cíidii 2 Reí a % M r s . 
7 í->. 5 if. 1 i A / . 
í . •̂••.Í(̂ Z~ t J>, v - -7 ^-^ '•, ,5 .-'^.^r 
Hĉ miáuj-siHa. ; I 6 jy. ~ 4 A-, ^ 1 ,H; 
Regías bfeuM, 
pQjniêçoa Turnar los Marauedis, y finolle.» 
â 3 Ve}"vnReal ,af ientolosq fon,y. 
ÍÍ Uçgan a l^cal, o Reales, llcbolos que iba 
parajuntallosconlos Reales, y íi fob ra mas 
deReal como en el exemplo, ^ fueron 3 p( 
mis afiento 5 quefôbran de 3 4 . y Hebo 1 
Real,, y hago lamifmo con jos Reales, afen-
tandoJos qaé iobrá de 1 1 ques vn ducado 
y.fífobran 22 fon dos ducados & q fe juta 
c5cUos^y de todo fe hazc fuma: y.la prue-
i^ies lamifítja del fumar llano, yla del reitera 
esfutnar aníbas partidas del gafto, yrefta , 
y i n de hazerla formando 'dé los marauedis 
deambas Real filo ay , y de los Reales Du^ 
cados, como queda figurado. 
Exemplo defumar, y rcjlar cofas fíe medida, 
3 Cahi, 7 gg. 5 Qua*' 
~ - ^ 2 ~ 7 *~ 
^ $ Q * 
Primera fumaj 9 1 0 >" 1 ü— 2 
Segundafum. 6 
fruÂfumar, 3 y 5 2 
lfru.drejlar. 9 10 j o 2 
Par* 
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^ r a l o q u a ! r e á deraber/qcadac. ' ihi¿ tiene 
i a fan egas, cada fanega i 2 celemines, cada 
celemin 4 quàrtiilos. Sumo los qua; t i U s 
queTou 6 ^h izcn vn cclcmin,y 2 quart i-
^os j y junto ei cckmin , que fe cau fó , con 
losdeadelantcquefon 2 2 faco 1 2 que 
es 1 Fanega, y quedan 1 0 q u e a í i e n t o . y 
la Fanega caufada laíumo,con ías Pangas^ 
fon 2 2 Taco 1 2 q es 1 Faaega, y quedan 
1 o que aíicnto,y la Fanega caufada la fumo 
con las Fanegas que ion 2 i faco 1̂ 2 q hí|-
zen vn'cahíz, y aíiento 1 o y lleno 1 cahjz, 
q junto con los demás hazen $>,, y es todo, 
í> cahíz. 10 Fançg. 1 o celemí, j 2 quar. 
Las prueuas fon las m.ífmas, que las?pa%-
dadas, como queda figurado. 
Exemplo de fumar > y reíiar cofa* 
de vnkefpecie y y de diferentepefo-̂  
n quintal tiene 4. arrobas, i s r -
Y oh a 2 / libxw. 1 Ubn* i ó 
cas i 1 on¡a i 6 Admmcs, 
^ 5 quittt' 
'y licuólas'} 
• f ô m ô t á s c A n l ^ á c U s U h t ã à ; yia^-quc ay ' 
"fritsstiirñrrtíbií•"<»an obas irlícurolàs, y iiè-
U:>! ts.urolv.^',- q'ic rornt) cop b-Sdc* i us nab-
sTicnto í\Vqüc;a)f mcr.uVdc ^'.niiúil , ; y i o f 
q T ^ a l l f t v / . i ^ r B o can .U»;iáÍ3fíi*luat43? 
Í 5 cju'.nraíes 5 arrobas, x imia 5 ,on-
7•c'.il ^'adatíftt;^L&prôcua k ¿ m % r vVaplsr 
t id 1 m c fimsppxçftv f*ví»a At)W^ ̂ ! V í^Vi» 
Aír t | i .p3t ida que qui té . Y t< piuc ü i a»i 
reftar ,cs fumar cftasdos panidas^Itima ' 
jambas hazcn lo que lamayGfj oomú f<; 
yc cn cl exemplo. Í / V i 
^Dclmultiplicar,,Cúfitulo j . , » 
| L 4 Vltiplicar es acrecentar qualquicr cf4 
^•" • t idad cn fu valor, at recent and 
«umerotADtas veres^qifantAS otroniimc ' 
rotrcneenftv^itkdes; y afsi' fcrequiem* 
dos números , el vnó fe íl iuia muleipVicaní 
t e , y el otro multiplicador: de lus qu ¡les 
fe produzevu tíurtíero tefccrc/cuya efpe-
cie es h del mukiplic.ido'í. Lo qual te háze 
dfentando vna raya debaxo délos nume-
tgmulriplícante * y multiplicador , V <on da vnadeias letras de obaxó multiplt--
cfartodas las de a n i ñ a , començ^ndodef-
de las primeras letras, de'lamano dercélta 
y afentando cl prodlido q fale delias debíf-
ajo de la letra concjue femultiplica j y afsí a-
cabadalaluulqplicacion de hprimerale-
meta 
$ e r ó multiplicante:, fe irá por las demás 
"¿d grado en gradohazia lamano izquierda, 
gàardarndolosdtczes , para juntarles cea 
lo que fe multiplicare en la letra de adcían» 
rCjyf ivu ierc o donde fe llega amultipli-
car, afentar cn fu\ugar los^ue fe l icúan, 
para ánadir', y íi nõ felleyáo ningunos d o 
yjos'que fobran Íí>s dieEcsfcaiienjtan, 
y de, cada diez ya ^ R O , c^mo ca la reglâ 
ddfuftiar qacáa declarado. Y no fe puede 
fntrarettcfta, finlaber muy bien de COÍO, 
d h TaWa que (e íigue. 
a veses z 
a vezes 3 
z vezes 4 
.̂  vef.es 5 
2 vezes 6 
* vezes 7 
•2 veres. 8 
> ye7e$ 9 
.2 VC2. I O 






3 vezes, 4 
3 vezes 5 
3 vezes 6 
3 Tcze's 7 
3 vezes 8 
3 vezee 9 
3 vez, ro ' 





- — r - f 
.vezes 4 x ^ 
vézcs 5 20 
'•'vetes ç$ 2 4 
: " 4 vtfc 
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4 vezes 7 
4 vezes $ 
4 vezes 9 
4 ver. 1 o 
a t 
40 
5 vezes 5 
5 vé¿cs 6 
f vezes 7 
5 vezes 8 
5 vezes 9 






7 vezes 7 
7 vezes 8 
7 vezes 9 
7 vez. 1 o 
3 vezes 8 




9 vez. 1 o 
6 4 
7 2 
J L ® 
90 
I o vez. X O lOç 
[ i» i 000 10mil 
j í o 10000 Cicmij 
10 vez. 100000 
Vn quenro. 
TFxemfU de mMpkear. 
èotnprò vnt quinientas y ócko varas âç 
l i enço , a docientos y feis matauedisj qua-
to riiontan. Âfieflto cl vn hòreeítt IbbrC 
d otro, correrpandicndoíTc las Vnirfadesj 
á tes Vnidádts ^ Dezenas a PczVnas» ^ 
Cftatciiá* á Ctwtin^êc. Goint paf èzc; • 
6 vezes 6 
4 vezes 7 
6 vezes 8 
<5 VCTECS £ 






, v . R e ? , 
.' UtilcipliGadorV. • ^ ; i 2 « f 
.: ,4, . • 
<- ; ' ; 8' a i 0 1 6 
. ''• ; " '** 5 " i 0 4 6 4 8 
ICuya^èçíst.jií.jori cs*̂  que çon lavpdníeta 
ít tra<ki *!.uitÍpHçadpr f^que çs ¿ pn!tir 
jplko U'fM itncr¿ del muJtiplicatvte, ques 8 
Í5izicn£Íó * vc¿es 8 for» 48 fsiaentoc| 
íTâfi ra ic rfe lá raya,por Vmâtd3 y \ \ ç m 
fen "la the riu. n a d e l o s . A clieze$,quchit 
felcrcm , 40 vifèíbo a multiplicar cçri çí 
Iriid'fio" ^ iafcgliind.iicrfa.deh^ultíplican-
tc,oiíè-ès o ¿iizfe^do, ¿ yezes, o zeroir 
ypor(;uc eñe no tuuo valor, ni cofa que fá 
car del,,a¡siéto. •c^n.íij.J^gsr IQS 4 que llcuc 
y¡paílo a la rercéra letra del rcultiplicanu^ 
l e j t i i •¿s ;^ '^ imuliíolico poi-'cllá t f miTáfjQ 
-feys,'titziéníftt'f fyczrf tf fon 30 ^ p.org 
•fon ditf.escqb^íí'á jafiicntijl p "j et j que 
^ . c . . . . . -., _..«i 
ta r^ l 6 m t y v m raj^atrabefatía.jÇn fcfí^ 
de qiíc ya à feruido. PJÍTO a la feguníía jta 
tea del multiplicador, y porque es o, ÍA-
ícnrodoszCíO| ; yafsi no a") qv\c vfar d.clb^ 
fino pafar 'a b que fe ic íi^uC;. que es , i '4^ 
hiendo 2 . yezes 8 fon die 7. y. feys, afiení-
t o d 6 deháxodçl : multipíic.Tdür,pot-
q u e 1 o h a 7 e d e fu m i Hti a r! 21 ú r a! c z a, y 1! c-
uo 1 pafToahrcguudaktraciel^Tiu'ripli--, 
cante; dlziendo z vezes o zero y aísir 
enro en fü lu^ar el r que lleiié. PaflTo. a 
multiplicarla tercera letra ,.quc çs ^ oir 
i l çhdo 2 vezes 5 fon 1 o afsíçntp.vh o 
y más adelante el 1 que fe caufa de ('na (ír 
zena, cn'cfta fot rra 10 quecscsScz. SO? 
irno Us letras , q u e ¿ afei-tado ^produ^ida^ 
.de 1 a vn'¡1 rípH cación^ y mq n tan. 1 04 6-4 8 
queescl.valordeias 5 0 S ¡baras aclieni^ 
çq 'i;i6'é. tnàrauedis cada vna j cpmo 
vé en el exemplo : cuya prueba es j^jcaj^ 
«íic es partir el p rqdu í lo çor eí mul|ip,lícf-
íqqr, y íaldra el ñutné'r o niijl tiplican re;, y fy. 
ferine por el nitíltipliç^nte., f^ldra^int^' 
in'erb HçT roult^jicadoríju^dó' íej igu^; 
* ' kegías breuà, 
ikftí Regia v fe verá la prueua Sella, qíic es 
H^feimuiripli'car. :. 
Ay o u J o s prueijas, íquedizeiidel fiè-
t e , y ̂ dcl huebei eo la Bel 9 facarlos nue». 
ties que ay t h las letras d d multiplicante, q 
16fniliito leia,fata^lbs de 5 o 8 que de 
^ 8 q ü r l á e 5 y 8 quie házéo 13 q fuera 
t i 9 quedan 4 el qualtfe [)bhè encima, 6 
âílàdo de vna Cruz eh èfta forma iff. facá-
felos nueuts títl b ü l l r í p l i c s d o r q n e d á 8 
tjéè; aliento cn lá Crük debaxo;dei 4 mu! 
ttplrcoel 4 por èt 8 diziendo 4 vezes 8 
foii 3 2 qué fuera los los nuebes quedan 5; 
^ahcDÍo al vn lado de la Cruz , y Tacólos 
hucues del produiílo , y à]de falir otro 5; 
tomo fe ve figurado en cl exemplo. 
Lapnkuadfcl 7 es de lamifma manera 
faéaudo los iíetés del multiplicãte , y muí 
írtpucando cada vhopot fi ,y quahdo la le-
tra no altán^aa 7 le je à de t í a rg radbde 
ííezenaj y á la que lò leíigúe de vhidadj 
haftaque no quede 7 al |uhd . y lò q fo-
bra deUaiiiento bftcimádé. là t r n z , qüfc 
feo efte éxempltí fue 4 fáéo los fleiés é e t 
Blüitlplícadori y quedan 3 £ níüUiplico, 
elvnopor el otro j y fon 1 2 facDel 7 y 
quedan 5 y tantosayend proHuéio, ca-
mo fe vé en el dicho exemplo. Las qualesf 
prueuas pueden feruir e las demás Reglas* 
pff Sucede, qué no fueron baras cabalen 
las que compr é , fino tned ia ¿ o q w ^ f a , a 
tercia, o í c s m a & m a s : oqueclpfécíonor 
fue de Reales cabales, finó atfiedioi OÍI 
quartillo» oaterc io&mas: Compré 1 af 
baras de Heneo, a dos Reales y quartillo lar 
bara: multiplico con el 2 los i a ion 24 
digo luego el quarto de 1 * es 3 yafíen-i 
tolo debaJÍO del 4 y montan %q Reales* 
Y íi cl quebrádo eftà en el multiplicante^ 
hecha la multiplicación de los enteros * Ta-
co el quebrado del multiplicador, Y.jun* 
í o l o c o n e l p r o d u & o , y fumòlacauticíad-. 
Compr c diez baras y media depaño à t i 
Reales; multiplico el 1 2 -por el i o ya* 
fiado 1J mitad del 1 2 que íbn -6 y ÜÍWO^ 
lo, con los produtos * como fe vé en l o é 
ejemplos figuiántes» ,*••.£ • 
* 4 a 
. 5 
2 7 
1 2 0 3 
CS^fflpfcvuiercn,de probar tftascucn* 
taipSo el p ocl; 7 àdèfer, quedcfpuei 
«le aucr multiplicado, tósRUinerosquefa- * 
Iktoh del multiplicante, y multiplicsidor , 
Bofeiàde^feiitàr, finolkardel, y de las 
otrascaufadas délos quebrados,los nuc-
ues»o ííetes, como queda dicho j y afentâf 
la que quedare, y ferà íu igual, loque fe 
ballàrc en el produdo. . 
VtraJíazg* de Ducados Redes, y de Redes iDüc^ ^ 
1 dos i fin multiplicar * ni partir» \ 
' C A P 1 T V L 0 . V I 
QVIero fabef, quántos Reâles hazeg i cresrail y fryscicnto* y veynte y ocha i 
Ducados. 1 
Aficoto 
D é yififtiiéúícái ]f ¿ 
'Aííénfdiácántid¿dde [>u¿ 3:6 28-
é<»do«,c¡iíé! quieroiy deba- 2 8 
f eodd í ao t í á t a a t a , dema- -^¿i^Az 
nerat jüe cieñas vUitrias, íalgà t i pofirer© 
humeroarras, o¡ a delante de los p< i tneròs , 
y fúfrtidas a r ró i s partidas ^ fon Reales , 
10 q en la fuma fàle. Coma íe vé figurado i 
§ i\6iZ Ducadosftazé Reales. 
Y para Hazer de Keáles D u c á d o s i f e à d e 
fiber demeriiõiia^ losl^eaíesqhá?.eri d e í -
de vri Ducado hafta nucue. Y prefupongoi 
que quiero, hazer Ducados j la miímá can-
tidad de Re'alcs del exemplo antectdéf i fe j 
que fon 3990 8 Rcaíes. Saco los Reales-
^ las â ó s \ t i t ã s primeras de latuanO1 izquic r j 
á i \ i i i i ñ tftíaidSy efí efta* 'é o à 
forma. V di|foj treinfá y 063 8'd 
tres fon ' i Dueados .af ié- i 9 4 6%,,, 
folós debáxo del 9 f í i - }i> i & 
âfíenfoíos 6 qú'e'fc < \v i fá»iat í é t t c \ m i t . f.-. 
h a b l a c ó n t í , y corieí 9. que íe le ñ ^ u é ^ j f ; 
6 é jfotí é Ü ü i s á é s í fue afie^ 
b â i o á c l 9 qucs ía tercera l e t r a , "qüe tné 
firulo de vnidad/y encima afrento 3 que le 
q u e d a n , q u £ con t i o deadelantelon 30 
«juehazen 2 Ducados y 8 Reales. ASen-
to los 2 debaxodel o y los 8 ed cima, 
'¡que^conlosS dclavnidadj iazen 8 8 qne 
i o n M D u n d o s , q u e n í í e n r o d e b a x o d d 8 
ult imo, y quedan figurados los $ 6 2 8 Du-
cados,^ fe caufaròn»de los 3 9U908 Rea-' 
l é s , y la vna Regla es la prueuadelaotra. 
Y quando no Cs.Ducado cabal, los Reales 
que Cobran, quedan encima por Reales, 
éMoâos yara reducir Reales » a 
Maramdií : y de JM'óráuedü 4 
c Reala, C<xp.t y 
Reduze«fe^©s Reales a Marauedis^ mu!-
tlplicandolosppr 34 qucs el valor devn 
Real , íigniendo la Regla de mult ipl icar , 
cómo queda dicho. 
Reducenfe tambíen-,doblando los Reales y 
y'oluicpdo a doblar aqueñe doblo 3 corqwe 
ix% efte vitimo, doblo la primera k t t a q dt*-
ibl-ire a !a mano derecha, larengo de fentar 
d e ni a ¡i e r a q 11 e fea v n i d ad, d e la q pe pr i fi) e-
rodoble, y fumar todas tres partidas y la. 
fuma es los Marauedi^qlos iVealés ha/cn. 
, Reduxenfetarnbicnjentandobpariida 
de Reales en efta forma, 452 comicncQ 
defdeel 4 y digo, 4 Realeshazen 1 5 6 
Maraucdis,afiécolosdebaxodel 4 quel $ 
caygadcbaxo del dicho 4 Pafo al 5 d i -
ciendo, quehazen 170 inatauedisgafié-
tolosdebaxo de los otros,demanda que 
cl o cayga debaxo del 5 Pafo al 2 djzien-
doquehazen 6 § marauedis, afientolos, 
quel 8 caygadebaxodel 2 y fumo los ma-
rauedisqfuiafentañdo ,f in fumarla parti-
dadeIosRea{cs,deque procedieron,y h i 
Z£n 15^508 como fe vècnlosexeoploç* 
34 - 904 1 3 0 0 ^ 
¥ 8 0 8 " 1808, 17^ •* 
'Aáuicrtcfc, que pam eftç vi t imo modo | 
j ed imresnecçfar iQ faljer, quantos maraf 
uedishsze i í jdefdevn ^C3l#hafta B«eue. 
Para hsger de JMarauedís Re ¿ e s . 
• H^e i í fe <Jç MarauedisRfales,partiendo 
por 3̂ . y cl prodp^o dvfta partición j foa 
los Reales copio cn fwlugar fç dirá-
Hazçfc tambjcn afentandolos Marauedjs, 
y quieroi^uefcan» los 15358 del exem-
plo anteccdCte, Y empieço dcldç ç! nume-
lQ de la mano uquie rda , y porque cl pr i . 
mero y cl fegundo nohazcoHeali pafoal 
terceroqvie los tres números fon 153 y 
. «Jigo 13 6 deftoi fon 4 Reale?, afíenrolos 
debaxo del 3 y fobran 1 7 que afknto 
fotweçl 5 y c i 3 ypafoadelante,ypor^ 
Jos 17 notjeneq Real c^bdl, junto con 
i!los la quit ra letra, ̂ C Í y hazen 1 7 $ 
qup ios í 7 o 3e!loi fon 5 Reales ^af i f rp 
liçHaito del 6 qqe qneda viuo, pífra que çô 
el S que felefíguç hagan tf 8 que fon dos 
Kealci, affenrolosdebazodel 8 yquedait 
tó!xidosc«Qiofc vé . Yáflo f éa Reales 
cabales 
cabales tos raarauedi^ué 
íob ran , que no ào de líe-
gara 34 quedaneócima 
jGfndon3HJu:dis. 
* r a cfta Rcdyuon, es necerària faJber, 
«[uantos maraoedishazen ^deídé va Real 
feafhnueuc. Y p o i â algunoloigaofa , v i i 
squi, y ios Reales que hazea los, Ducados*, 
kikrno hafta nueue^ 
e r r o * 



















Del medi 9 partir. C i p l M ' ^ ó , 
E>ÍMf« Reglade MeÜio partir, pôirqàelo 
f 4 ^o*3 
sí* 
íompaficros ñ o n g a n a i o ítno dcfdc 2 
^ a è a 9 y ay cn cila, trcstíifej cncias de nú-
meros : e4 primero es Ia cãtidad, que Topar-
t e jeifeguado es cl parrider-el teteero la 
partición ,b parte que tocòa ceda c o W | | B 
fittOi Laqual fehaze^fentando la fuma-
^úrt ideracon vna rayaabaxo, y los com-
. jpáñeros detras í m i a la mano izquierda 
c o m e n ç d o a partir,por Ia primera letra de 
e l h , mirando fi cabe en e [ 9 | y | ^ ^ ^ ^ i u ~x~ 
tas vezes>'/ fteupiere, ^Í^^W9HK^C 
baxpdc ! ik t r apa r : ivk raTyf f ipB^BPw* 
SÍcif arlu encima ddla , y fi no c"fflPÍ¿£-'-
%fx vn% dçfi-cie d la Ierra q " r ^ ^ ^ P i ' -
far adelante, ybqueda.-firuicodfra!ique 
fçfíguedcDcv.cna .• y InzerdciUjtfs ia par-
ticiona ios compañero^ , fcnranJ^v lañar te 
debuxo dçla letra qiUrnio de \í?ÍRjd , y 1 ¡s 
iobra^ ic ja iade i la ,qucUler rn que fuere-
í i^uoMDezena a la que feíeíiguc, aunquç. 
íea * Y aí) ir partiendo, hafta ia v i d n n Ic" 
t i â Jt: Ja partida deque fc ha/ c la partió ion. 
P'reÜifi: Jiaz-erLmiiffnaparficion m i r a w o 
<|$tnte$f©n lospartiMorcs^ i i fucrpn 2tf|^ 
4. car 
De Jrèmetic/. 4 / 
car k mitad, fi 3 el tercio, fi 4 el quarto 
Ç\ 5 elquinto»fi 6 clfcfto.-fi 7 e lfct imo 
fi S clQUuOpfi$1 lanoucnaparte,coir.o 
íeve» o o 
j o o o 0 2 0 0 0 
TxniioY. * 5684 A - ^ o 4 
ParriaeK 2 8J. 2 6 5 t 
, Son ios Compañeros dos, faco !a 
micjd ,y esloqucletocaacadavno. 
Son los Cópañcros 4 Cacóla quarta par-
te , y es lo q toca a cad n vno. Y port¡ la p r i -
m;ra letraí-uemenor ^ el Partidor, i'iruió 
d.-Dezenaalafegunda, tj haze arabas 2 6 
quea 4 tocaa 6 yfobran 2 que afienro 
íubrec l 6 aquicnel o íiguientc le hizo 
v*¡icr 20 vp3] ' t idosaquatro, lestocòa 5 
y nofobrc) n:idj ,y del 4 fíguicntclesai-
^ p o a porq Li vkima letra es 2 í c ' M e n -
t ó o y fobraa 2 queabreuiados.con cí 4 
H%n medio j y afile teta a cada Compa-
ñero 6 51 o y niedio. LaPrucua Real def-
tji.Rcgla es multiplicar la Partición ppr el 
Uâi f i à q r t y añadir los que lobnç̂  y[es l * 
c^iiiidadjo lumapAixidcra • Prueusíctan 
J?'egas hreuet, 
ticnconel ? y con el 7 comocíía dkhò: ^ 
DdpAYtir ôr entero ,£apft, p 
Llamafccíla Regla ¿te Paitir por en te ro» 
porque-los Compañeros , àa defer ce 10 
an ma los «jueconuiniere, que feao. Tiene | 
tres diferencias de N ú m e r o s , bp r ímcr i i 
cjue es la ̂  (e i depar t i r»es Suma partí» 
d t ra , la feg&da fe Ukma Partidor, y la ter-
cera, es la Partición, o Partidor. Afienta-
fe la Suma Partidera en vn Renglón y dos 
rayasdebaj ío .concapaddad paraaientar 
cntr ellas, lo que tocare a cadà Cópañe ro . 
Anfedc afentar las Letras del Partidor de 
b ixo de las dos rayas a la mano izquierda, ¿ 
defreote de las de la SumapartidejEg lo 
íj íc faere partiendo, en medio defis dos & 
J-iyas, cncimj dela vhima kt ra del Parti, 
dor, y ín<-> upm*:, afétar vn o y pafar las 
i - tris ddPartidor vn grado mas adelante, 
ala ¡nanoderecha,y quaodo fe da parte 
a laprimerá letra del Partidor, ia letraque 
Icenei ia j fc-àdcirrBuhipl icandoporto-
*De Jrlfm et bica 4. f 
«Tli lasdelPart idor , vna porvna, y r c íb r 
Ia mnlti plicae ion de las let ris qnceu fu t!t.-
recho le corefpenden jc'e la Suma partit'c 
ra , y loque delias reftare ^ alentarlo en ci-
ma de cada vna , y fino iobia nada, ¿ftrx* 
tar o Aí*ede aduertir quede n i ¡ n i n c n 
fez de dar parre a la priivc-ra ktr s •{(; \ | . \ , ¡ . 
tidnr j que quede p.n te para todas íiis cõ-
pañepas, y es porque multiplicandoU par 
t e , o letra que dieremos a ta prinaera kti^ 
con a d a v n a df Jasotras, aya de donde 
fereñen fus multiplicaciones, ^ cs ^ parte 
que tienen en la Suma partidei 3 de todas, 
cerno fe vé en efte exemplo. 0 0 * 
Suma punHwa* 6 9 4 . 2 8 
Part içhn. j ' o A 1 
P# •tidor, 5^44^, 
Pigoeon la primera letra de| Partidor. <| 
es 3 tres en 6 queeslaprjtncrakcra dtf 
la Suma partideia cabs dos vezes, acen-
to el 2 én t r e l a s dos rayas, debaxo del p 
y encima del 4 y multiplico el t i l*?** 
'Régias hreuy] 
t í c k m c o n d 3 partidor, diciendo dosvei 
•2es tres fon 6 y porque es 6 !a letra que 
p a r t i , no fobra nada-,* aíícnto cn cima 
vn o y digo con el 2 de Ia partición , y 
cl 4 del pirtídor ,dos vezes quatro fon 
©choque faco del 9 que efta encima, y 
qeda 1 queafiento encima del 9 Pafolos 
3 4 del partidor mas adelante vn grado 
de manera quel 3 cae debaxo del 1 que 
*ft,a enciroa del 9 y el 4 dt-baxo del 4 
de laSuiflaPartidera ,y porq el 1 esme-
nor Numero quel 3 afiéto vn o en la par-
jicion, y^pafo. adelante otro grado los N u 
irpips del Partidor, demaner.a quel 3 q-
<Jadcb.ij£o del 4 de la Sima partidera, que 
firue de vnidad al 1 q .iceílà encima del 9 
j ambos fon 14 y el 4 P.ircidor afiiento 
ue'aaxp d_'l 2 de la Suma pirt idera, y d i -
go.coivcl 3 Partidor 5 3 en 1 4 cabe qua 
trove.iv.; .a/icatoel 4 adelante del o q 
c&\ ci^re í i i ̂ osrayas, y multiplico con 
d.nviípiq^iiicicnda 3 vezes 4 Con 1 2 q 
%:o cie íqs f y lo» 2 q fpbraa, aficnto, 
ÍSOĴ .;4̂ 4|S ^Sumapa|4dct¿> y con el 4"' 
~ * ' - "s r'*" ' ' de-
T>e Jrumetkfi 
3e t3par t i c ión ; mul t ip l ico cl 4 tk lPár t i* 
dor , d i / icdo 4 ve?cs 4 fch 1 6 los cua-
les r c í lodck 'S 2 2 cue citen ccima,y qt'e-» 
dan 6 que sfienco fobreel vitirr.o 2 ypsfa 
el Partidor masadciruc; de rcsncra íjcl 3 
caygadcbaxodel 6 y el 4 debaxodel 8 
que esla vitima letra de la partición , y d i -
go , 5 en 6 c¿bc dos vczcs>r«{¡entoel % 
dcbaxodtl 8 entrelasdosrayas, y digo» 
con e l , y el 3 Partidor 2 v,c7es 3 fon 6 
con que co iVumo el que cite enciinn del a 
y mul t ip l i co el 2 con el 4 Partidor q fon 8 
con que confurnor! que cite ene ima, y do 
í b b r a n a d a . y fe fenec ió la Cuenta, tocan-
dolesacadavnodc 3 4 Compañeros de 
los <5 9 U 4 2 8 de la juma partid*ra i 0 4 a 
como fe vè en cl exemplo. Si {obran algu-
nos en la Suma partidern , quenopncdcOi 
fer tantos como el P.irtidor, fe a í icnran a 
dclantcde la Partición, encima de vna rs-
y a , y debaxo el Partidor, y fon Abos de 
aquella cantidad, de cuya rcdi'ció a fucie^ 
co rdenominac iô , fe trata adelatitc ef)lo|| 
quebrados,quel q u e l o s í b f ierc?) e f i a B i 
ê1! 
g íâ fabrahazer todâslasGuerifás qué feó* 
frezieren, cutenáiendtí el j n o d t í e o m o (ú 
hazen. 
Sila partición fehize par diez Ciòri^pà"» 
fieros, qi-icat U vitima letra de íá Surrtai 
p a r t i d t U í y l o q ü ¿ queda r o c a a c á d á C â 
paãertí ^ y la lefta que quito fon 
aboscõ el Pií tidorcomofe vé 6 942 8 
eneIexennp!o,que ¿ 9 4 2 8 1 o 
tepar t idosâd e ¿ C o m p a ñ e r o s , g 
le toca a caúa vt¡c» 694 2 io~ y fír-
tie cila Regla, para facár el diezhno de qual-
Éjuier cantidad, y fefnzen por elía las cuéíl 
t a sdê losd iezmos ,que íe echan erircntíís-
donde no cabe el medio diezmo. 
Si Ja partition es á 2 0 v quiero faber,-
<5'ianforiftde vncenioa raçondea 2 o t e s 
eimedio díezmode \ na coia, quito la íttraf 
vitima de la cantidad pt ¡nc ipal, eotiió bizcf 
cnl idearriaa ¿y 1J mitad de Ivqúie queda", 
CS lá vey'ntena , o loque finde vn C t n f o a 
razoa de a 2 0 v el medio diezmo de a* 
^uelfa carítfdad, cumofe Ve eii el eiem-
^Dê JrifmethtcJ* ^ 
diezmo ? 47 i y ocho vcyíita- 0 j o < 
Dos. Y de la miímá manera fi £ 9 * - P 
f u e f á d e 30 v n O í V d c 40 3 47 1 ^ 
V n c V d c 50 v n c & , quitar 
la vitima k t r a de la csstidad^e lo (\ queda 
facar el tercio, quarto, o quítiiOj í e x t o » 
f c t i m ó j o t a u o . o n o ü e n o , como íedixo en 
la Regla de medio partir. La Pfwuar del 
partit por entero, es muítiplícár , loque 
fale en la partieron, por el Partidor, y íi a l-
go fobra, añadir lo , y fumado todo, taze 
la cantidad de la Suma partidera, qtie es la 
,jPrueua Real. V también fe ha?x por el 9 
M por el 7 é U forma q en fu lugat íedixo* 
Paraha^Y de Mamecí :* ÜiiCados fiti partir 
pó? entero, 
Quiero faber quântos Ducados de a 3 6 5 
R4arauedis,¿iazen 355600 Marauedis, 
OtuhípHcotos pôr t y Talen 2 .8 4 4 .8 o 0 
Marauedis ,los qiíalès parto por tres, baft* 
UUsraquaruincluiiUe quilla en Mi l la r* 
yfalcr» 
Reglas íreuef, 
y Talen 948 Ducados, y las 80Õ q u i 
lòbran en !a Vnida i , Dezena,;/ Centena, parto 
por el 8 conque los multipliqué, y toca-
lesa 1 0 0 quefon M.iuaedis. Yafsí dirc 
que* hazen 948 Ducados y 2 Reales y 
3 2 Marauedis, como fe vé ene i exemplo* 
3 5 S^oo 
8 
00, 
0 1 2 0 
1844S 0 0 8 800 
a « 4 4 X o o 948 1 0 0 
Si fobre la quir talctf a que es haíla don-
de fe parte por el 3 queda alguna cofa, fir-
ue de Millar a las otras tie* y rodas q u s t r » 
í cpar ten por el 8 como c í h d i c h o . 
De Jrismethica* 4 p 
l^j^lade 3 finple. fap, / o 
Llarnafccft;! Regla de 3 porq eji ella 
concurren 3 Números conocidos , y con-^ 
tinuos, que bufjan otro no conocido j co-
mo fi dezimos. Si con 8 gano 6 con- i t f , 
que ganaré. Multiplico el fegundo por e! 
tercero numero, ypartopor e] primero 
yfjlen 12 queafiento delante. O pano 1 
el tercero numero por el primtro fit,abe^y 
loque fale multiplicopor el fegundo, y el 
p rodujo es, la ganancia, o perdida del ter» 
cero j como fe ve en el exemplo. 
96.. í o o 
S p—õ—*, 16 *—12 \ i 6 
$ i 8 t—S >—16—< ti 
l a ; 
zW En todas las demandas deOa Regí* 
fe'^ihiierta, quel primero numeio à de ler» 
cique tiencel valor conozido ¿y eí legú^qr 
c l pretio, p e r à i d a , ocananci*, y c l í e r c e -
f© cuya ganancia, perdida, o valor fe pro. 
cura. 
Concuerílin en dos maneras, laprimeri 
ciquel numero primero, y rerceft) án dé 
íerde Vr.a efpecie, aunque difieran en can-
tidad s'y valor - h fegvjhda ês que ia muití^ 
piicácion ,que h igo del íígundo numero 
pbr el tercero es de latí'peciedel fegundOi 
pbf q toque proceda del, partiéndolo por 
el primero, que es t i numero quarto que 
btjfcb, esdí: la eípecie de! fegundó. 
11 Quando fe diere alguna queftiort, qutí 
los números, y el modo no fon COhocidoSj 
y fon diferenres en proporcione à de for-
mar otra pregnnta femejante, con nume» 
ros conocidos, quede itíémoria fjlga, y 
feiconazca es cierta, como la del exemplo 
propueflo para efia Regla, y faliendo la fá-
cil por pluma ^fegüir el mifmo modo, qué 
por el fal-ira la difícil, y para mayór cláii* 
tJiad proportdrc algunos exemplos. 
Si licuandovna Galera 30 remoSjllega 
al Puerro en S diss, añadíendok 10 re-
mos, en quamos l l ' ^irá$Cçô.o es íiendo. 
' vnò 
T>e Jrl[metík4% j è 
Vno e! tcmpôra l , y iguales los remeros eti 
eltrabaxo. Añ ido ai tercero numero qué 
es el j o los 30 del primero, y íbh 40 
multiplico el prirtiero numero por el fegú-
do apar to por el tercero, y falcn 6 y fcn 
eftosdias llegará. 
Efcnbovn libro el qual tiene 102 p\le¿ 
gos, licuando cada plana i 6 Renglones íl 
llena cada plana 24 Renglones, quantos 
pliogostendrá ? MultipHcoelptiire^onu. 
mero por el fegundo , paito por d tei cci o 
y fon 68. 
Si 20 Satires trie acaban vrtáobrá en 6 
Días 6 en quantos? S igolami lü iáRcgU 
yfalen 12. 
Si 8 Batas desafio de 8 palmos de ani» 
chogaft© en Vna Kcpa, quartas de o t f â 
Tela de 3 palmos de ancho Tegaftatati? 
Sigolamifma lU§!a ,yíaleti 2-*-^ 
Regla de c.tt'có Kúmèrôs qne fe iJa^ií ¿ i 
Jmporcion. 
$¡va í i enáoch r igo 14 fecifesU Marieta 
Q i meáis 
f. 
Weajnpor 1 6 n i s 3 2 onças de pan, va» 
fien do i 2 Reates la hanega que me ande 
âar por 4 (T̂ f s ? Aficmo ios cinco nume-
rosáíi 24 •—{6—32—- ia—« 4 ;a 1« 
la go.rrtultip'icocl pí mitro f¡ ume to porei 
t f rxerp y hazen 76 Ic-quales multiplico 
^ r ¿Inumero quinto, y tnizcn 3072 yef 
Jes la partición, o fumapartidcia.- IDL t i -
p'icc» e I ft gu n do por dqua i tonunuro , y 
'-e 192 y es el partidor. Parto los 3072 
a eftds" 15)2 y tócales a t 6 y tantas o t ça s 
nicdar.mpqi los 4 n fs. Laprucuaes ha-
ícria 'aí icbes, comerçando la demanda 
|H>r líis t z qnes ci valor d d t i i g o c o m u í ' c 
veen elcxcmplo,. 
32 1 6 
2 4 »—1 £—• 3 2 ' — i 2 — 4— 16 
128 32 
6 4*- . - 1 í> 
y 6 8 ~ Tartidjr. I 
4 
, -3 0 7 2 Part icio». 
0 0 0 
21 5O 
De dmmtthicj* j r 
Hepi i?f toeftos exemplos en Nameros. / 
cantidades conocidas , p.Vra q u e d e me-
m o r i i fe puedaconozer , ques ciere.T. 
H ÍZCTC' t a m b i é n cft.i Refila por d<, s R c g b y 
tie 5 n»i ã' Í>1 'nroporcionde lòs pi ccios 
t ' e t r r f g o , y d e I n o n p s q u e m . d e ó* < > 
T)o^h 'zen C o r r p i r r r ; cl P i i m c r b pone 
'50 ! b ü c - j d e s , él Segundo 40 yanan 80 
quaftfole tocaii cada v n o * Sumo ambos 
caudales t<]\)c fon 90 > fauno h Regla de 
Tres¿ón el jn'hneio Compaf icro d ir iendo 
fico'n 90 g a n ó 80 con 50 que ganare? 
Mul t ip l i coe ' fignodo n; n i c r t t p b r c l t e r c c 
t ò , y parto Por el P.¡ ¡ ¡ n c r o , y i'.rlcn 44 y 
40 Abds, q u c e s i o q n c cl í>i ' i ; !?ciogan. i . 
F o r m ó l a ü c-gí,»con el Segundo di?.iendo, 
'ficó'n 90' i^axo 80 con 4 0 q ü c V m a r è ? 
figoíliRíg'a, y falen 3-5 y 50 'Alms , ^ 
fumadas a n i S i s g á n a n e h s , f jn l^s So ca-' 
baVe's'/Roi'fjne los Aboi li ¡ z e n vóenteroi 
Como f ¿ ' ^ ü c r y íoniia«ido lás Régias 
co i tmf t à -dkho . "• * : í ' ¿ 
Compañía con tiemp0 
TreshazcnCompañ ía^mete e! PtíiYie-
ro 5Q Dqcados,y eftà 4 Meies e n k C á r 
pañiJ , el Segundo mete 31 Ducados, y 
cftü 3 Mefes5clTçrccro mete 42 ye íH 
cincomefes. Ganaron 80, DÜCHÍOS , qu« 
le toca a cada vno ?Para hazer t í k , y Ais 
femejantes, fe adtiicrtecj los caudales fed 
de vn genero, Ducados, Reales, Marave-
dis & . Y cl TivpÃde^vna natur^lczaj Años;, 
Mc^s» Dias,Ora!S&5 y íi en la pregunta no 
iofonfe àndetedur i r a la menor denomi' 
naciooi y multiplicar el tiempo por el d i -
neto décadaCópoñera . El primero eíHv-
üo 4 Mefes con 50 Ducados, 4 vezes 50 
fon 200 afientolüs adebnre, ( | A-gundQ 
cauio 95 y el tercero n a , fuino ef i ís t res 
j paittbas qmehazen 50^ y formóla Hegla 
' íinpie de ? diziendo, íi con 503 gano 8:0 
(qncestodalaganí inci i^có 200 q metió 
el primero en tiempo, y dineto, <)uegonp / 
Multiplico el fegú Jo numero por el terce-
iro, y pir ro por el primero , tocan!*; 31 y 
407 Â b o s , aíientolos adelante por gf jça j 
"cía 
De drkmettea. j $ 
c i i del primero. Formo otra Regla tic j 
con los 93 del fegiindo Coí rpañero , y 
gana 14 Ducados,y 398 Abosvyafic-
tolos debaxode lo que ganóelprit i jero. 
Fot rao la Reglaconel tercero Comparre-
r ó c e n l o s 2jo que fue fu tiempo, y dine-
r o , y falcn 33 Ducados,y 201 Abos,ra-
molos Abos,que bazen 1006 q-ue. parto 
alos 503 y fon 2 enterosiafientolosde-
baxode los otros enteros de ganancia ,y 
/timados ion los 80 que es toda ella, y la 
prueua defta Regla corao fe vé. 
Dinero.Tiemp, Multiplicación. Caaa^ck.^hot 
1 50 4*— 200 . 31 —•' 407 
2 31 3 — 93 - 14 — ^395 
3 4a 5 a 10 _ ^2 «— 2<n 
w ,̂— , • , — - — — — — 
, PAYS, fac&r diferentes partes de f tu cantMd. 
Prcfupongo qquiera Tacar , Umitad, ter-
c i a , y q u w u paiçç^e 12.45.3 Bedoya-
G 4 Mumcr© 
.Reglas hrettej¿ 
.;Kuít)ero-qucicnga mit.-id 5 tercia , y quárfa 
^a i t e fin qiieKrar la vnidad, elijo 12 qi/e 
fu Mitad es 6 fu Tercio 4 y fu Qjiarro 3 
y Pirrados hazen \ 5 c!qu,l es Partidor. 
P a r í Tacar la mitad multiplico los 2 2 452 
•porcJ & ̂ ú e hazen 13 4712 losquálés 
pá r tópó r 1 3 y tócales 10362 y 6 tre 
izabas, pa ra ia ca r c 1 Tercío , malr iplico 1 ó's 
• i ' i 45 2 port! 3 y h á ¿ é 673 5 6 losqei^-
Jes^páft^ por los 13 y fakn '5 1 81 y 3 
ítrçzlbbsr, qije es el Tercio. Para facar H 
Q.uirto,rnu!ciplicolos 22452 porcT'4 
^haíjen, 8 5 8 0 S losqqalcsparro por 
y tocanlc 6 9 0$ y 4tre/.abos, que es U 
quarta pant.-Sumo los Abos qiic h;)zca-
1 j que es vnVntcro, juntólos cpn lo$eo. 
teros, q ha7.cn los 2 2 45 2 y es \h Prtiéua 
HJZCK* tahibicn ,parrietHlo toda la csn. 
aidadpor i'f- qiiçcs^l.SumsrQcaiifadqi, 
de 1.1 mitad, y tercio, y quarto , y lo q ialic* 
re multiplicallopof "•6 y l o qüe falt es ía 
mirad,y mn'tiplicado por 3 el Produ&Q 
lo es, y por el 4 el q u a t t ó : Siqrràndò pár-
«ipor 13 fobró algo; Ib Wuitipiicoípo? 
el 
De Jrismethka. 
*! 6 y parto par el 13 rlorrafino por d 
4 y por el .3 y losqucfobrá ió Abw.s cjue 
1 3 ha2s.n vn entero. • 
.,. Quejl.oíipJra ej lj 'Jlcr'a, 
Vooipago ¿itftá cantidad'ífé díri^xb que 
no fe acuerda quanco FLKÍÍV ,111.15 Cabe <jue 
coñ Ai mitad, teh io , y q'J j r t o h.izi.>n > o 
Reales , pidefe qu. nti» 'paco-f Bu'co vn 
Numeroq tenga niit id , y terció vy/quarro 
fin romper la vní Jad , yveol ) que moi.-r» 
rodo junto,^y fi no es lo que pido^ formo 
Reqlade 3 diciendo: ficaniu me fahóde 
tant ^que cs elNjTíci o que bulquè , v5 
deque me vendrá? Siao la Regla» y U-que 
file es la cintid.'id qne 1U uaua. txernplo. 
Tomopor Numcrodoze, 
que fn mft id es leys; 6 
fu tercio qiwtro, 4 
fu qajrto tres • ^ 2 
y f u • n a d a s c ft a s p a r t i d 3 s h a 2 en ' a s ""* 
Formóla Regla de tres d iz í tuau j u 2 j 
tienen de 12 de que rae vendían jt» 
Mul t i^ l í tò íos 12 por los 50 fon £00 
G s p*itoí >* 
o 
# partolos por 2 5 y tócales 2 4- y efto es ío 
<que pague i porque ellos , y fü mi t ad , y 
tercio , y quarto fon 50. . „• . 
^J^Jaáe FJfii poficto n Qap. 12 
La Regla de Faifa pufjeioaes, Jaflue 
con vt> Numerofalfo mucíU-a.vn verdade-
ro ,como fe ve por efte exemplo. 
Vnofe obligó,He pagar a otro 500 Mel-
les, y fue el trato que t i que prcílòr Heuaf. 
fe la quinta parte de lo ouefircflòáe logro 
y p rc í t amosy logrofuz tn los 500 -fle.-ilcs» 
derrundo quanto fue el p reüamo. y quáta 
11 S;T lancia ? Bufeo vn Numero, que téga 
cabalmente quinto, y fe lie^Ne a los 500 
elqualcs 450 que 9 o esfu quinto .fu* 
rnoamhaspnrtiílas ,y fia7eH 540 que fó 
40 mas: bu ico otro Numero diferente que 
también tenga quinto cabal, y es 400 q 
fu quinto es 80 y ambas partidas 4S0 
qnefon zo menos de lo que quiero, y aííc 
t o lo deh^jc* dei ocio Numero afsi. 
45® 
íZ>f A rífYn tt hka j 4. 
450 , mas 40 
4 0 O"-'—mt'wos •»••—•• -3 o 
Muiriplicocn Cruz los 4 0 0 por los 40 
y talen 1 6 0 0 0 imUiphco ¡n.u !os 4 5 0 
por los 2 0 y falt n 90001 los qiü!; s l u -
mrctosconlos i < 5 o o o hc i ícn ¿ 5 0 0 a . 
ye(iaes!apart ic ión; fumólos herrorçs,rj 
ion 4 0 m j s ,yao mvnos,^ h.izm do y 
e-s partidor s parív) los 3 5 0 o o ji#r 6 0 
y tócales a 410 y dos rcrcios, eílos fon 
los Acales que rcciu'hi, y lo reftante^qui-
ni^ntosq'.iefó 83 y vntercio,es cllqgra. 
La prticu tes partir los 41 $ y dos tercios 
3 5 lopual fe hazc reduciendo a tercios 
ios enteros, ejuciuzencon ios «•'as tercioí 
I 2 5 o quç partidos a 5 (alen 2 5 0 ter-
cios, que f-n los 83 y vnrecio del logio. 
Si en los Números folios que doy para 
]ial! T el verdadero m aminos me fale mas, 
y ti'.as , 0 menos, y menos,reftolasnuiiri-
£1 i cae ion es, y herrores, y parro . porq to 
hiiímo fcrá',dar por Números fr!fosen ef-
|a demanda 1̂  y 25 reílando dcfpties la 
0)uN 
4- \ ^è^Mlret í^T1 
m'ilrinrtfcacioa vn a de otta»,y çkvn fierro? 
àd arra,- y-partir U refta delaroultiplica-. 
gp^por h reíla í los h í r rorcs como fe vç: 
jfáb''níaf 40'T^O^O 'J^I44' t 
0 i 60 25 'üub ?' £4ií^'':-, Go 
tirttrétíH', 
• I r i a - L . '3; i . ' . - . 
Ke^ot '"Para áfci'far la TjtTn pHicion en R 
;*T ; ' fcMcj'áilH'i. • " 
'PTvxfpploes'cl mi*mopifTido, deuoa_vnp 
5')h Kcja 1 -s,jcáuí"; Joyilc 1 prcftárnócju'c rae 
o/'j;. ^ iiñc:i pai r,:' Jé!'logroqnct^cuá,^'" 
^i^íV;|p'íl"Jporo t'i íl'Jinco parfoíos t o a 
IKIICS^ÜV" ̂  ít ! i tercia parte^or 4 ula 
ÍHI'CJM aor' 3 fill q.nrt.i pattc'por' 5 (i la 
p!ir|í |̂)f>'r 7 íí 14 fc'ti!T\¿ |artc por $ 
{¡y o^ífj-ñíypóV 1 o Ti l í dccl'rrt?por l i ' » 
¥)e látífmethkd ¿ y 
íftonratoáo .por vno mas de l©-qy'c le tloy, 
de ganancia , y !n que o , 
fale lo e s , y nOrR'a • 022 ! I 1 
éfiacantidadticl prí - 5 0 0 _ _ /= ^3 2 
cipal, loque queda 5 
eslí>c(i!cmedio co- 3 
mo fe vé en e! exemplo, q«e de íina'quicr 
manera el logro es 83 y dosrercios.! 
jíbrtuiar quebrado en diferente 
v nominaaon * yquecofa¡t¿ 
Quebrado* C¿p} 1S' 
QVebrado es el que r r ne alguna pnvte, o partes de vn enteio, y no iodai , 
losquaiesfeabieuian en t i l a í o rma . 
Sobi arco en vna partit ion 12 y t l j2_ 
parti-dorfue 3 2 a í k n t o d vn •Ñu- 3 i 
mero f u b r í el otro como fe v é , y abietuo 
¿Í2ÍeT)do,lamitadde 6 y afitptoloen ií-
m i y y d ^ o c o n k p a r t i d o r , b m í r a d d e 
c« itf aficatoio dtfaaxo? bueluo al é ^ 
iictttlò . fnmitndes 3 que aliento encirtiâ, 
y luego laniitad de i 6 ion 8 que le cox-
rtfponcícíibaxo, yporqijecncl 8 ny mi-
tad, y t n e l 5 r.o íino tercio, y no guar-
dan igualdmi, noie puc Jen abrcúiar íñasy 
y aíl Ion tres otauos, y cslotnifmo 3 
dczir ílozt tttynta ydos Abus ,0^0 <> 
tresotr.U;^. 1 2 
I j r Ate de g.jatdar erl elatiteutaf f t 
qy br jdo que h diminución fea 1 6 
óe vna milma rlitürafcza, que íi el 8 
paitiJor íc tiiinihüvc por n.uíad, orcrcio* 
o odiijto , el quebrado à dcíer f o r e l mif. 
mo i otno fe vfc en elcxcirplo". 
turnar, yreftarQucbrtiáot* 
Quierofjf>crqunntòcs freá 3 _ f 
quartas, y cinco (Khai»3s,ofié. 4" 5 
to lôscortnrt fe vé en tX exempío. 
JMulViplkoch r.fuz" el 4 pof el ^ y t\ % 
vna 
Dê jdrisftíethicÂ, j f 
faio prodüzc que es 24 fobre cl 3 y i© 
fobreel 5 Multiplico mas los biomi nado-
tes,ciuefonel 4 yel 8 q^e n-iontan 32 
y aílcr.telos t n medio t i f l 4 y íicl 8 y ru-
mo los cios ptodu&os de a rr iuaoue !6 20 
y 24 yl iarè 44 los qua les aliento en me-
dio de-ábosticfrenrecíe i-os 32 r poiq io 
mas qúe ellos parro lo^ 44 por los 32 y 
fale vnemero y dozetreynu y dos Al-ios, 
queabrcuiadosfon tresotauos, como fe 
d íxo é la Regla antecedents; y fe ve en efia. 
44 . 3 
24 29 i a fe' 
3 5 44 * * 
4 8 3 2 1 6 
32 8 
laPrucuacs reftardefte entero y tres ó ta -
nos. las tres quatras> ,oias ciiTíro otsuas. 
reftelasdncootauas 5 para lo qual ( por 
que efta pruèua firue <S Reigladeref-^ir 
t a r} afíeneoel entero/y lo dencto-afst- ^ 
y junto dd las tres otauas, mtiltipüco en 
C r u z d í cot» el $ y añado los 3 d£ e-
citr. 
R w l a s b h i t ú , * 
¿> 
« m a del 8 y íó i i inuirifViicolosrorti!-
naJorasquc ion i y 8 yes 8 afientolo 
eamodij lus i i q k n o t r n o r n e otauos, 
losqualc» y los 5 orauoscj quité . O ' f 
iTjtjicipiicaiiiloenOuzyialen 4 0 lobrcel 
5 y 88 ib:>relos 11 refto ricftos I JS 40 
cjuetiaii 48 y es partición , multiplico el 
8: q u c e á á dvbaxp dei os í i poi c I q tflà 
debaxodd 5 yhazé 64 queespaitidor 
y porque cs m jy or quel* partición ,aí ien-
tpios 48 fobrelos 64 qoedenó ta Abos 
yahrcuiadoshaz^n tresqujit^s,como fc 
veenel exemplo, y la Piuct.adci fumares 
elici lar como queda declarado. 
3 
88 40 4B 
; i£ j 1 5 ^ ^ 6 4 
a, 8 ..• •• 4 
^ T ) e À r t f m e t U d é 
Mtf.tljjitkát Quebrado yriú pó,- òtro< Cdt?i j ^ 
; LaMjIripiicácíart dí los Qiícbrados Hf 
f i n e , mulf jpücando vno por otro á lo lar-
^ o , hazicndo vn nücdo quebrado como 
quedare ifcntado, Multiplico vn medio 
por otro nicdío hazen vri qtnf tilío. porque 
foediat vara de liííon cofiada Ia vara niièdio 
í tcaívaíe vn qgartillo, y vn íe rc iòpor o-
trohazen vnnoucno, y vn quarto por vn 
/nédio vn otauo, comofe vècnelext-plo.-
OL—* * i J T L JL -í-^ii. J Í . J 
Multiplicar Enteró con Quebrado* 
Quiero fabcr qu.mro valen 2tí biras cf 
paño vendidas arres quartesde Ducado 
\ i bíra fíguroet entero, afen. 
tandolacanridadqueesfobre x 4-
tna;raya,y vn idcbaxo que los denota 
'porenreros^afictoa <klante el q-jcbtadQ 
tn fu form a y qtíedá fígui ados com o fe v e* 
frtii!íit>!íco aio largo e! 20 porei 3 y h â * 
7.ex\ 60 queaUencoadelãtefobrevnarayfl» 
mutipíico los nominadorcs quehszcn 4 
a í ien to lodcbxxòdc la raya donde e M l f ü j f 
6 0 .yhazeo p ò quircos-quc partidos, o' 
abreviados,l\a?en.' 15 enteros, y tantos 
trucados nàzen ,ks 2'b barns de paño ven* 
ííidascada vp? a tres quartos de Ducado^ 
como Te vé en,Gl extmplo. 
— •. J. v x r . t , < ^ _ L ^ - " 
^ — ^ i r r l ^ ' : 6b^. Son 15 Inferos. 
* M»*tfi¡car Íntero \ y ÇjieWado con ' 
• Quebrado Jólo. ' 
Vendo dos harás, y medía ¿ t paño a do$ 
tciciós^dc Ducado,afienrolos enteros que 
fOTil^i íaíascóri inorr . inadorqnees 1 po-
ri"etídS.ío dcbsxo, reduzgobs a medias, 
ynültipficádoeu Cruz el vn 2 por e l o t r ó 
7 y ainado el vn medio que fon 5 medios 
losqinles multiplico a lo largo con les dois 
reruns , y í í l í n 1 o fobre 6 que ha?.en v à 
entero ,y qiiatio í tx íos j r tue ¿vbieuiátío"^ 
9 ) e i & i r i f m e í U c l h J $ 
txM%cK ttrrcios . y-afsi valen i Dncsdo f -
2 tercios ck D'ucatib, como fç vè por W 
jífueu^quê d'f'ñTCmoiia íe puede iK'.rcr. 
"Mtík'pluar Jn ' í -o, ra» Étncro , j Qrtclaüfa 
T>\ct arrolfás de vino vendidas i 3 tíé-i-* 
lés y l quintos de Real, Ĉ TÍHUO vahn? 
Porgué éfi e [ e ti t e f o ay cj uct^ad^, rtd u z gd 
t i cintro C* fus quebrados, tíiziendd 5 ve-
zes 5 fon 15 y dosejuc fon Ids oi>intos< 
fon qninros,losquales tnülti^litocó 
las id airohascjucconcl 1 qtic 1 
t'íií debaí:o , fe ¿¡chota, qüe íni ^ Z-J* 
esKeros, quedan compuí'flos nfii, 
y nuilcipUcadusalolarg-'í,!os í a ^ o í l o l " 
17 hazen 173 q-te aíient o adelanté fobrtí 
Vna-layay muUiplico losnortiitiadcn'es f é| 
jofi l y 5 y hazen 5 que afjento dchaxoí 
de laraya , y íó 170 quiirtos^queparrfrftf*1 
gorçl > íulcn 34 v cantos Redes- valere 
* ' H 2 las 
l i» i o arrobas de vino vendidas i 3 Itc» 
%!es y dos quintos de Real, como fe ve. 
10 a 3 5 
J7. —10 J70 
5 - i 5 34 
Multiplicar Efitero y Qi/eb: ¿do, ce» J-ttterQ 
y Quebrado. 
Vendo tres arrobas y media de vinagré 
j^qsRealcsydos quintos de fteal, hagt» 
losenterosdela nj turaleza de íus<}uet>ra-
dos, demancra que de vinagre fon 7 me-
dias arrobas, y el dinero u qu ntos de 
Real, multiplico a lo largoel 7 por el 12 
yía len 84 -yafientolos adelãte Ibbrevna 
raya, multiplico el 2 y el 5 Nominado-
r e i , y só 10 y afiC-toíosdtbaxode ios 84. 
vpartid'os a los 10 cabe lesa t y 4 dieza« 
bq s que fon dos quintos /como fe v é . 
•*" 7 i j " 
i 2 1 5 2 '—5 10 
D e J r i s m t t b í M * y p 
Regia de Tres en Qjiebrados, Cap 16 
Sí cotrvn tercia g.mo dos quintos, con 
tres fexros, que ganaré? 1 2 5 
Aíicnto la pregunta afsi, 3 5 Hí 
Malrrplicocn O orlos dos Números pr i -
meros» y lale nene ima del tercio 5 y fo-
brelosdesqniatos 6 el qual multiplico a 
lolargopor el tresdelos tres íextos^y h.u 
zen t8 que a íkn to fobrc vna raya a d d á -
te ,mult ipl ieoel 6 de los tres Textos, por 
el j quemefa l ioene ínumeropr imero ,y 
hazen 30 qne afieuto dtbaxo de los xs 
que fon diez y ocho treytitauos que abre-
viados hazen tres quintos, y eíto es loque 
ganatè j y la piueua es hazella al renes d i -
ciendo ü con tres faxtos gano {res quintos 
con vn tere io que ganai é? como fe v e r á , y 
vèen el exemplo. 
H^J Pat* 
jkear la l U i ^ padrada de.íjüdlyuiet 
ffifWO. Cannula i y 
Parsjjacaçla Rsiz quadrada áeqoalqmíT 
N u mar0 que «íui/icrctuos, aíFcntada tácá» 
•pumos *-de. tal maneta, ouc íomcpçando 
Jcl primero punto en h Letra primera de Ba 
' V n i d i d , y prof iguicndolMziak ¡mano iz-
•cjmetvii ,fe df xaráMn^Letra fin pítoct;,* 
^tfcttíírfiasde jtonto ¿^útircr,, haíia que fe 
CorKloyacon las Lortas. N< tanc'o q;dd-
j JuCf t í e hcchoilos puntbs,-r'o puedt- que 
-tíflí ináfede'Mfí;! Lrtra fin putito , o quc/*í 
•p.^itb cfmde en la poArerajxemo fe vt* ta 
-^CííeftiqK). -5 6 4 8.9 3 Ko'fequal caí t'^ 
¿éiá'i'QfU'xli''--- * * ' ' • tleioco ún puto 
•Bui ff â t̂ o * » NT iwn c ro «jwa d rada el n)ay«r ^ 
pud ic re ic r , que con te n§d lo qu-c m< .cuíi k 
lerr!,oIcrrãsqái*vuicFc'hafta<i PQÍircra 
pimto,qucenat)ucflcc3i<^plofoií . 5$ y 
ci m lyor q i^dra^ . fc ra . fy . / í i tv t^ ' l a Ra-
yz dcÓc qcrach-adrt ftíbr^wat»^ ,y*-r{ Oo 
W 4s> Uc lòfc 5̂  y^wdaí iaà y- t f k i ^ i a -
"íV y- i - '* - . les 
' T > t J í m m M h m * t o 
le iaf ientofobred d yparabufcar la í c -
|ünd;i lerr .uíe]atal .Kayz doblaré la lesra 
aeURayzqaeencfic exemplo es 7 y so 
14 aficntolos dcba;;o por partidor, a femá» 
<!ocl 4 quccsla Vuidjiddcbaxodc ia le-
tra q-ue noticncjMinio iaotvacniu De-
kena^como Te vècn e! o 
êxcmpío. Pano pues 2 
por atjiuftcs 14 ios 725 
74 one cüan k.bre 564S95 
eílosjcon qticqucJe * • * 
para el quadrado d i 7 4 5 
la Letra, o R.nz; 1 ,, 
<juc falicre de\z taJ partición. Pi'C panic, 
¿ o 74 por 14 vienen 5 y ¡obran 4 y a» 
iícfttodcbaxo del punto de ^ Letra de en. 
med io j a Kayz. L t m q ialio de h par-
tición, que en cüe exemplo es 5 y multi-
plicada en íimiOni haj in 25 los quales 
refto de los 48 que eílan Ciicinu v y 
abré Tacado la f< gun da k-trr. de hi dicha Ka. 
yz. Paraíacar \* tcuicia , d o b h i é los 75 
que Ion 150 IosquaíC5«fi¿Tf.> dt brxo íle 
rnaueiaqcl © qaç.ça.U VrÜadde. ' :cduplo 
f/** ' <ay?,a 
Regjashret/ej 
cayga dcbaxo dt la Letra que r o tiene pQto 
y lab demás por la orden de Ias Dezenas ,y 
por cite partiré la cantidad q queda, lo mas 
tiuerymctc que pudiere fer , como cftà di-
cha. Partx) 22p por 150 y tócales a 1 y 
fub ^n 89 los qu ¡les aliento, el 1 que es 
de l i Rriyx fobre la raya, y los 89 fobre 
lo , de fu genero,y el 1 que falio dela par-
tido,^ , aíientolü dtbaxodtbaxo de la pr i -
mera Lttra donde eííà cl pnnto primero, y 
mu!tÍ!>!¡«:ádo porfi mi f ino j lo re í tod i lnu -
nv ro Je airiua ,ydefla manera abre faca-
do la Rayz quadrada del tal numero pro-
p'-icflo, y loque fobra porcima afenurlo 
adelantefbbreotra raya,y debaxo el du-
plo de !o q fali o por Rayz y i mas en for-
nia de quebrado, porque tantas Letras àn 
de falirde Ravz quantos puntos ay, en la 
cantidad de donde fe à de Tacar, y afvi digo 
¿í la Ray z quadiada de 564893 es 751 
yfobran 80?. Ydcuefe n o t a r , n o pue-
de (obrar porcima cantidad,que fea mas 
quel duplo de la Rayzy mas vno. Y por 
aquçíte orden, íe íacara qualquicr Rayi 
We Jrtfmettic*. S r 
quadrada que fe ofrezicre, como fe vé en 
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jTduerteitcits * rfta Regla, 
Si qaando fe diuíde la cantidad de dot 
en dos, ( fegun la Regla) fequedare vna 
(ola apuntada a la parte izquierda. Tacaré 
delia ta Rayz, y procederé doblando, y 
añadiendo para Tacarlas ííguicntes. 
Cç Si Tacada la Rayz priaiera, queriendo 
partir loque Tobra por el doblo de la Rayz, 
no cupiere nada , aTcntare o en lugar d i 
la Letra, que auia de venir por Rayz, 
^•Lomiímo haré en eftc fegundo mod t f 
qnc fi añ adiendo algo al duplo de la R*yz« 
fuere mas, que loqie cílà eo las Letrai de 
H j do 
. c o fe fa.çare, en tal cafó afiepto o?- y p i ^ 
^ c f s á t h n t e . : " ' 1 - ' ''; 
•' La Pjucust rsnlàkifitícaria-ílffyz porf i* 
reifftiS, añadir loque fobra.y fcràlaCSnti-
d id i i ^ i i c l i f a c^ué . 
j •  - - . . , -i 
< ' ^ ¿ a tiueui:, y moda* de ha^erhu. ¿ 
Í > GfcSilc fuccder, { como-ya à (Mcá'tdp €ft 
^ft.os t icmpôsdos vezes) que fu IVÍ.G» 
wtencfe f)íiK.-ir, o ftiurr la renta de los C e ñ -
ios i difei eivtecam fda-d, <f«e )rfqu< fe pa-
Çjfipp* él t irnípo qíiJtík 1̂ 4 y fcnala .Usma-
t>GrA-f\ws para hâzer ías;raras de los d d l 
ikorpasdifeicnt^s, fe àn dí hayer dos Rc-
^Ijw dt 5 la vna contando las di is de U 
p.ig! amJgtra , y Í.M mandola con t l ios»y 
ê f o w f . a p n j r s loque les tocó ; y otra con 
|M¿iiSsfefla paga nucua, y con todos los 
# la paga * fe^ Anocnrci o , mitad , o tet-
cio , y í&lpieíák jumarlo con la otra par-
t^ay-y arabas fumadas en vnfl, es loque ga-
n5¥t^loSii}os tiempos dfecfi tps. 
i . ; . * íí' : ' ..cofa 
6 2 
..hag..* l'yla v na cuenta d'e.v,n Ççafo ja < .'A* 
j idad que c;uiíicj,c por L^-dcs luglas r't'; 3 
.cjuefeàdjxíio ,dt h. fuma de , f'-r-
tnootraopena K1 gla de 3 di?ki.;;d.o$ (\ x l* 
. to g^ca tinio, n ii que gi ivajir. LlVUyi Ü-'H-* 
^çoc 1 ilgü'do nvujv co j'.oi c J.t*C4q^p. y pat ío 
par.c ' .ytisrejp ,y !oq«c {«Ic^es )f> cue ca-
da núüar gans-, ton loqual vruU'pHco el 
Cenfo q u e q u icio,, y q into d e S a c a jui d a d 
qne lale fas tetras de VskUà Zsczewy Cert-
U'V* j y Li cantidad-ene'queda en las demo.!? 
ç-s ío que gana- el til Ce ufo en ambos tieeri» 
po s, y pars-tn J y o r i r r c í:. -y. 1 Í C ra -po n g o v n 
Exemplo í>Í£r.<>qcí!a r't;;rab?}f3?H'Cert-
' ib.s-fuedt-fde 8 dcOd-.V-icde 21 A ú o s 
E-tj^fía^.on^arc? fon csnfra innTte la* pa-, 
jUajror San Hiaií,}'M«ji.idíd. \ nC ' r i l \ '^c 
dscíirilmaraneosp de {.-rir^'ral rr-ròa Jñ* 
» on deva^j^ d t Td e ?v a i f 1 v i > !: • fí a 7 á <• 
O t u b ^ , J ^ í c e 8 dç Otubrc Juila Náui* 
cbulH^f^iflen co hi c ha la cuenta la 
f c i n i M * ^ ; ; gana cada tr.illar en ambas 
prorratas j i y vntercio, con los qtialcr 
wnlcrpüco i« cantidíd principal de quai-
íjuier Cenfo, jr quitadts las trc$ Letras dj. 
chas de la mano derecha i U cantidad que 
fale Jaque montan la» que quedan en la 
parte izquierdaY es loque gana el C«af* 
en ambo» tiempos eotnolo puede 
ver el quequiiiereharerU 
cuenta de ambas 
manera*. 
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